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 ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ
علﻢ اﻟصرف ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣهارة  "اﻷﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ" ﰲ تﺪريس تﻄﻮير كتاب. "8102ﺳﱵ ﻧﻮر اﻟﻌﲔ ﻟﻄﻴﻔﺔ، 
ﻣﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى اﻟثاﻧﻮيﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ببﻮجاﻧﻴغارا" رﺳاﻟﺔ اﳌاجستﲑة، كلﻴﺔ اﻟﺪراﺳات اﻟﻌلﻴا ﻗسﻢ اﻟكتابﺔ ﰲ 
  تﻌلﻴﻢ اﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴﺔ، جاﻣﻌﺔ ﺳﻮʭن أﻣبﻴل اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊكﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراʪʮ.
  إﺷراف : اﻷﺳتاذ اﻟﺪكتﻮر حسﺐ ﷲ هﺪى اﳌاجستﲑ
 ابﺔاﻟكلﻤﺔ اﻷﺳاﺳﻴﺔ: تﻄﻮير كتاب، علﻢ اﻟصرف، ﻣهارة اﻟكت
علﻢ اﻟصرف  "اﻷﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ" ﰲ تﺪريس إن هذا اﻟبحث يهﺪف إﱃ  ﻣﻌرفﺔ تﻄﻮير كتاب
( كﻴﻒ تﻄﻮير اﳌادة ﻣن  1ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣهارة اﻟكتابﺔ وﳌﻌرفﺔ تﻄبﻴﻘﻪ وفﻌاﻟﻴتﻪ. أﻣا أﺳﺌلﺔ هذا اﻟبحث فهي: 
س علﻢ اﻟصرف ( كﻴﻒ تﺪري2علﻢ اﻟصرف ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣهارة اﻟكتابﺔ؟،  "اﻷﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ" ﰲ تﺪريس كتاب
علﻢ اﻟصرف ʪﳌادة اﳌﻄﻮرة ﻣن   "اﻷﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ" ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣهارة اﻟكتابﺔ؟، هل تﺪريس ʪﳌادة اﳌﻄﻮرة ﻣن
"اﻷﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ" فﻌال ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣهارة اﻟكتابﺔ؟. تستخﺪم اﻟباحثﺔ ﰲ هذا اﻟبحث ﲝثا تﻄﻮيرʮ.  كتاب
لﺔ اﻟبحث اﻟسابﻘﺔ ʪﻟﻄريﻘﺔ اﻟكﻴﻔﻴﺔ. وﻟلسﺆال أرادت اﻟباحثﺔ أن ﲡﻮب اﻟسﺆال اﻷول واﻟثاﱐ ﻣن أﺳﺌ
  اﻟثاﻟث فتستخﺪم اﻟباحثﺔ اﻟﻄريﻘﺔ اﻟكﻤﻴﺔ.
( أن تﻄﻮير اﳌادة يبﺪأ ﲟﻼحﻈﺔ أحﻮال اﻟﻄلبﺔ ﰲ تﺪريس اﻟصرف 1أﻣا ﻧتائﺞ اﻟبحث فهي: 
ﺔ وأخذت اﻟباحثﺔ ﰲ تصﻤﻴﻢ اﻟكتاب ﰒ اﻟتصﺪيﻖ ﻣع اﳋبﲑ ﰒ اﻹخراءات. واﳌﻮاد اﳌﻄﻮرة تتكﻮن ﻣن ﲬس
دروس ﻟكل درس ﳛتﻮي على أبﻮاب عن اﻷﻣثلﺔ اﻟصرفﻴﺔ واﻷﺳﺌلﺔ اﻻﺳتﻌابﻴﺔ واﻟتﺪريبات وتزيﺪ اﻟباحثﺔ 
( إن تﺪريس اﳌادة اﳌﻄﻮرة ﻣن اﻷﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ ﳚري ﰲ اﻟتاريﺦ 2اﳌبحث عن اﻟصﻴﻎ ﰲ اﻟﺪرس اﻷول، 
بار اﻟﻘبلي وﰲ اﻟلﻘاء اﻟﻌاﺷر ﻣايﻮ  بﻌشرة ﻟﻘاءات. ﰲ اﻟلﻘاء اﻷول ﳚري اﻹخت 5حﱴ  8102إبريل  3
ﳚرى اﻹختبار اﻟبﻌﺪي. واﻟﱰكﻴز ﻣن أﻧشﻄﺔ اﻟتﺪريس تتكﻮن ﻣن اﻟﻘاء اﻟسﻼم، وتﻌﻄي اﳌﺪرﺳﺔ اﳌادة إﱃ 
اﻟﻄلبﺔ وعلﻴهﻢ أن ينشﺪوها ﰒ ﳚﻮبﻮن اﻷﺳﺌلﺔ ﻣن اﻟكتاب اﳌﻄﻮر ﻣع إرﺷاد اﳌﺪرﺳﺔ وعلﻴهﻢ  أن ﳛﻔﻈﻮا 
فاﳌادة اﳌﻄﻮرة  tﺞ اﻟﻄلبﺔ ﰲ اﻻختبار اﻟﻘبلي  واﻟبﻌﺪي وﻣن اﻟرﻣز ( ﻣن اﻟنتائ3اﳌادة ﰲ اﻟلﻘاء اﻷﰐ، 
  % 1 tt، ﺳﻮاء كان ﰲ أﳘﻴﺔ ttأكﱪ ﻣن  81,12   t0تكﻮن فﻌاﻟﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣهارة اﻟكتابﺔ. وﻧتﻴﺠتﻪ أن 
  (.57,2) % 5 tt( أو 40,2)
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ABSTRAK 
Judul  : Pengembangan Buku Al Amtsilah Attashrifiyah dalam 
  Meningkatkan Kompetensi Menulis Siswa MA Darul Huda di  
  Bojonegoro 
Penulis  : Siti Nurul Aini Latifah 
Pembimbing  : Dr. Hisbullah Huda, MA 
__________________________________________________________________ 
Kata Kunci : Pengembangan, Ilmu Sharaf, Kompetensi Menulis 
Tujuan Penelitian ini adalah : untuk menambah dan memperdalam 
pengetahuan siswa mengenai kaidah Shorof dan meningkatkan kemampuan menulis 
berbahasa Arab siswa. Adapun rumusan masalah yang perlu di jawab dalam 
penelitian ini adalah : 1.  Bagaimana Desain dan pengembangan Bahan Ajar Sharaf 
dalam meningkatkan Kompetensi menulis siswa?. 2. Bagaimana penerapan 
pembelajaran Shorof dengan menggunakan Bahan Ajar yang telah dikembangkan?. 3. 
Bagaimana efektifitas bahan ajar yang telah dikembangkan terhadap kompetensi 
menulis siswa?. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode Research and 
Development dalam menjawab setiap rumusan masalah. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 1. Pengembangan bahan ajar 
dari kitab Amtsilah Attashrifiyah  dimulai dari kegiatan observasi proses belajar 
mengajar Shorof pada siswa kelas X, kemudian peneliti mulai mengembangkan bahan 
ajar kemudian dilaksanakan validasi, dan ekperimen bahan ajar yang telah 
dikembangkan dan divalidasi muai dilaksanakan untuk mengetahui efektivitasya. 
Bahan Ajar dari Amtsilah Attashrifiyah dikembangkan dalam bentuk penyajian materi, 
contoh-contoh dan latihan soal pada setiap bab. Pada bab pertama peneliti 
menambahkan pembahasan mengenai shighat dan pengetahuan mendasar tentang 
Shorof.  2. Eksperimen di dalam kelas dilaksanakan pada tanggal 3 April 2018 
sampai 5 Mei 2018 ditutup dengan pelaksanaan pos test. Adapun inti dari kegiatan 
pembelajaran adalah dengan diawali salam, guru menyampaikan materi dan contoh 
penerapannya, siswa membaca kembali materi yang telah diajarkan bersama-sama, 
kemudian siswa melatih pemahamannya dengan mengerjakan soal-soal latihan dan 
pada pertemuan yang akan datang siswa menghafalkan materi yang telah diajarkan.  3. 
Bahan ajar yang dikembangkan dari Amtsilah Attashrifiyah sangat efektif 
digunakakan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap kaidah Shorof dan 
meningkatkan kompetensi menulis siswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil 
perhitungan menggunakan rumus t test. Adapun hasilnya  t-hitung lebih besar dari t-
tabel yaitu t-hitung (21,18) > t-tabel (2,75). 
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  اﻟﺒﺎب اﻷّول
  ﻣﻘﺪﻣﺔ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  -أ
ﷲ عز وجل أن تكﻮن ﻟغﺔ كتابﻪ  ها إن اﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴﺔ هي اﻟلغﺔ اﻟﱵ ﺷاء
 بﻪ اﻟبشرتابﻪ اﻟﻌزيز اﻟذي خاطﺐ اﻟكرﱘ، فاƅ ﺳبحاﻧﻪ وتﻌاﱃ اصﻄﻔاها ﻟتكﻮن ﻟغﺔ ك
اًء على هذا، ﻟﻴس اﻟﻌرب ﲨﻌاء على ﻟسان ﻧبﻴﻪ ﳏﻤﺪ صلى ﷲ علﻴﻪ وﺳلﻢ، وبن
 ﳎتهﺪونʪﳊﻔاظ على اﻟﻌربﻴﺔ وتﻌلﻤها، وإﳕا اﳌسلﻤﻮن ﲨﻴًﻌا وحﺪهﻢ اﻟذين ﳚتهﺪون 
بتﻌلﻤها واﳊﻔاظ علﻴها، فاﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴﺔ ﻟغﺔ اﻟﻘرآن واﻟﺪين، وﻻ يتﻢ فهﻢ اﻟﻘرآن، وتﻌلﻢ 
  بتﻌلﻢ اﻟﻌربﻴﺔ. هذا اﻟﺪين إﻻ 
اﻟﻌربﻴﺔ كي يﻔهﻤﻮا ﻣﻌﲎ اﻟﻘرآن  اﻟلغﺔ ﻢتﻌل ﰲ اﻹﻧﺪوﻧسﻴﻮن اﳌسلﻤﻮن اجتهﺪ
ﰲ اﳌﻌاهﺪ و  ﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. هﻢ يﺪرﺳﻮن ﰲ اﳌﺪارساﻟحﻴث أن إﻧﺪوﻧﻴسﻴا هﻮ أكﱪ 
ﻮ وعلﻢ اﻟنح أو ﰲ اﻟكروﺳات عن اﻟﻘﻮاعﺪ اﳌتﻌلﻘﺔ ʪﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴﺔ وهي علﻢ اﻟصرف
 مﻮ اﻟﻌل أهﻢ ﻣن اﻟصرف علﻢ أن ﺷك ا ﻣن ﻗﻮاعﺪ اﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴﺔ. ﻻوعلﻢ اﻟبﻼغﺔ وغﲑه
 ﺳﻼﻣﺔ يضﻤن ﻷﻧﻪ اﻹﻧﺪوﻧسﻴﲔ ﻟلﻄلبﺔ بغﲑها خاصﺔ ﻟلناطﻘﲔ اﻟﻌربﻴﺔ اﻟلغﺔ ﻢتﻌل ﰲ
 اﻟﻌربﻴﺔ اﻟلغﺔ تﻌلﻤيﳌ ﻻبﺪ ذاﻟك على كاﻣلﺔ، عﻼوة اﻟﻔصحى اﻟﻌربﻴﺔ اﻟلغﺔ اﺳتخﺪام
   جﻴﺪا. فهﻤا يﻔهﻤﻮه أن
ﳌﻌرفﺔ أبنﻴﺔ اﻟكلﻤات اﻟﻌربﻴﺔ ﳊﻔﻆ اﻟلسان عن  صرفعلﻢ اﻟ ﻮائﺪوتتﻤثل ف
ﻟتسهﻴل ﲝث اﻟكلﻤات أو اﳌﻔردات ﰲ اﻟﻮﻗﻮع على اﳋﻄاء ﻣع ﻣراعاة ﻧﻈام اﻟكتابﺔ و 
وصﻴﻎ اﳌﻌاجﻢ، وتتﻤثل أيضًا ﰲ اﻻﺳتﻌاﻧﺔ đذا اﻟﻌلﻢ على ﲢﻮيل اﻟكلﻤﺔ إﱃ أبنﻴﺔ 
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اﻧﻄﻼﻗا ﻣن تلك اﻟﻔﻮائﺪ فاﻟذي يسبﺐ على فشل  1.هاﻣﻌاﻧﻴﳐتلﻔﺔ ﻻختﻼف 
ﻣتﻌلﻤي اﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴﺔ ﰲ ﳏادثﺔ اﻟﻌربﻴﺔ أو كتابتها جﻴﺪا ﻷĔﻢ ﱂ ينﺠحﻮا ﰲ تﻌّلﻢ علﻢ 
اﻟصرف ويصﲑ اﳌتﻌلﻤﻮن يتحﺪثﻮن ويكتبﻮن اﻟﻌربﻴﺔ على ﻣا ﺷاؤوا غﲑ ﻣباﻟﺔ على 
  و أبنﻴتها حسﺐ ﻣﻮﻗﻌها ﰲ اﳉﻤل.وجﻮب تغﻴﲑ صﻴﻎ اﻟكلﻤات أ
ببﻮجاﻧﻴغارا اﻟﱵ  تﻮجﺪ تلك اﻟﻈﻮاهر ﰲ اﳌﺪارس ببﻮجاﻧﻴغارا. تكﻮن اﳌﺪرﺳﺔ
واﻟثاﻧﻮيﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟتنﻮير اﳌتﻮﺳﻄﺔ تﻌلﻢ فﻴها اﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴﺔ واﻟصرف ﻣنها 
 ر اﳌتﻮﺳﻄﺔ واﻟثاﻧﻮيﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﺪرﺳﺔ اﻟرﺷﻴﺪ اﳌتﻮﺳﻄﺔ واﻟثاﻧﻮيﺔوﻣﺪرﺳﺔ أبﻮ ذ
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى اﳌتﻮﺳﻄﺔ واﻟثاﻧﻮيﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﺪرﺳﺔ واﱄ صﻮﳒﻮ
ﻣﺪرﺳﺔ اﻷﻣاﻧﺔ اﳌتﻮﺳﻄﺔ واﻟثاﻧﻮيﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﺪرﺳﺔ اﳌتﻮﺳﻄﺔ واﻟثاﻧﻮيﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و 
  اﳌتﻤكن اﳌتﻮﺳﻄﺔ واﻟثاﻧﻮيﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣا إﱃ ذﻟك.
ﳍﺪى اﻟثاﻧﻮيﺔ ﻣﺪرﺳﺔ دار اﰲ  اﻟباحثﺔ هي ﻣﺪّرﺳﺔ اﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴﺔتكﻮن 
جﻢ. افﻮجﺪت اﳌشكﻼت تكرارا عنﺪ اﻟﻄلبﺔ حﻴنﻤا يﻄلبﻮن اﻟكلﻤﺔ ﰲ اﳌﻌ. اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
حرف اﳍﻤزة وﻻ حرف  افﻴه ﻮنجﻢ فﻴﻔتحاوﳌا يﻄلبﻮن كلﻤﺔ "ادخل" ﻣثﻼ ﰲ اﳌﻌ
ذا اﳊادث حرف اﳌﻴﻢ ﻟﻄلﺐ كلﻤﺔ "ﻣرتﻔﻌﺔ". فﻴكﻮن ه افﻴه ﻮناﻟﺪال وكﻤا يﻔتح
ة ﻣن اﻟﻌربﻴﺔ. وﻣشكﻼت أخرى كثﲑ  جذر اﻟكلﻤﺔعن   دﻗﺔدﻟﻴﻼ أĔﻢ ﱂ يﻔهﻤﻮا 
 "يلﻌﺐ"و "ﻻعﺐ" كلﻤﺔ  أن ﳝﻴزوا اﻟﻄلبﺔ ﰲ صناعﺔ اﳉﻤل فهﻢ ﱂ يستﻄﻴﻌﻮا
وطريﻘﺔ اﺳتﻌﻤاﳍا ﰲ اﳉﻤل. فاﳊاصل ﻣا وجﺪوا عن ﻣﻌﲎ  "اﻟلﻌبﺔ"أو "ﻣلﻌﺐ"و
 صﻌبﺔ ﰲ اﳌﻌﺠﻢ  فستكتﺐ دون اﳌباﻟﺔ أكاﻧت تلك اﻟكلﻤﺔ ﲢتاج إﱃاﻟكلﻤﺔ اﻟ
اﻟتغﻴﲑ بصﻴغﺔ اﻟﻔﻌل أو اﻟﻔاعل أو اﺳﻢ اﳌكان أم ﻻ. فلذا يكﻮن اﻟصرف ﻣهﻤا ﰲ 
   .تسهﻴل دراﺳﺔ اﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴﺔ ﻟلناطﻘﲔ بغﲑها
                                                          
 3 ،(3891)بﲑوت: دار اﻟﻘلﻢ، صرف ﳐتصر اﻟعبﺪ اﳍادي اﻟﻔضلى،  1 
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أكثر ﻣن اﳌﺪرﺳﺔ  تﻣن ﻣﻼحﻈﺔ اﻟباحثﺔ ﰲ عﺪة اﻷﻣكنﺔ اﻟتﻌلﻴﻤﻴﺔ وجﺪ
اﻷﻣثلﺔ ستﻌﻤل فﻴها كتاب ي علﻢ اﻟصرفثاﻧﻮيﺔ تﻌلﻢ فﻴها ﻴﺔ إﻣا اﳌتﻮﺳﻄﺔ أم اﻟاﻹﺳﻼﻣ
يكﻮن  اﻟتصريﻔﻴﺔ. أحﺪ ﻣنها ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى اﻟثاﻧﻮيﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ببﻮجاﻧﻴغارا.
أو ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى اﻟثاﻧﻮيﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  عاﻣﺔﺳﻮن ﰲ تلك اﳌﺪارس ر اﳌﺪ
ﺳتخﺪام كتاب ﻔصﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ʪاﻟعلﻢ اﻟصرف ﰲ  ﺪرﺳﻮنيهﻢ ببﻮجاﻧﻴغارا خاصﺔ 
م كتﺐ أخرى ﻣﺆيﺪة ﳍا. وكذﻟك طريﻘﺔ تﺪريسﻪ اﻷﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ فﻘﻂ دون اﺳتخﺪا
إﻻ ϵﻟﻘاء اﳌادة أو اﻧشﺪها اﳌﺪرس أﻣام اﻟﻄلبﺔ ﰒ يﱰﲨها إﱃ اﻟلغﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴسﻴﺔ 
وجبهﻢ اﳌﺪرس على أن ﳛﻔﻈﻮها ﰲ اﻟلﻘاء اﻷﰐ. وهكذا أواﳉاويﺔ أكثر، وبﻌﺪ ذﻟك 
ﻟﻴس هناك و  ﻌلﻢ علﻢ اﻟصرفإﱃ Ĕايﺔ اﳌادة حﱴ يكﻮن اﻟﻄلبﺔ يسﺌﻤﻮن ﰲ ت
وكان اﻟﻄلبﺔ ﱂ إﻻ بﻄريﻘﺔ اﶈافﻈﺔ وحﺪها.  ااﻟتﺪريبات ﻟتﻘﻴﻴﻢ وﳑارﺳﺔ فهﻤهﻢ عنه
يﻄبﻘﻮا اﻟكلﻤات ﰲ دراﺳﺔ اﻟصرف إﱃ اﳉﻤل اﻟﻌربﻴﺔ. و  ﳝرﺳﻮا ﰲ أن يستخﺪﻣﻮا
فكثﲑا ﻣن اﻟﻄلبﺔ يشﻌرون اﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴﺔ  دراﺳﻴﺔعﻤلﻴﺔ  وتكﻮن ﻣشكلﺔ أخرى ﰲ
ن ﰲ دراﺳﺔ اﻟصرف ﻣع ﻣا يكتسبﻮن ﰲ دراﺳﺔ اﻟلغﺔ بصﻌﻮبﺔ ﰲ ﻣﻘارﻧﺔ ﻣا يكتسبﻮ 
وتﻘﺪم ترﲨﺔ  Ĕﻢ يﺪرﺳﻮن ﻣﻌاﱐ اﻟكلﻤات ﰲ علﻢ اﻟصرف ʪﻟلغﺔ اﳉاويﺔﻷ اﻟﻌربﻴﺔ
. فﻴنبغي على ﻣﺪرﺳي علﻢ  اﻟصرف اﻟذين اﳉﻤل ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻌربﻴﺔ ʪﻟلغﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴسﻴﺔ
اﻟﻄلبﺔ. ﻣثاﻟﻪ كﺈعﻄاء يﻘﻮﻣﻮا بتﻘﻮﱘ فهﻢ  يستﻌﻤلﻮن كتاب اﻷﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ خاصﺔ أن
اﻟكلﻤﺔ وزʮدة  تغﻴﲑيﻔهﻤﻮن جﻴﺪا فﻮائﺪ أĔﻢ  ﻌرفﻮاحﱴ ي ﻟﻄلبﺔﺪى ااﻟتﺪريبات ﻟ ةكثر 
ختبار ﺷﻔاهﻴا  اﻷحرف فﻴها وهﻢ ﻣتﻌﻮدون على اﺳتﻌﻤاﳍا ﰲ اﳉﻤلﺔ وينﺠحﻮن ﰲ اﻹ
كان أو ﲢريرʮ وﻣا إﱃ ذﻟك. وكذﻟك أن يغﲑ ﻣﺪرﺳي علﻢ اﻟصرف طريﻘﺔ تﺪريسهﻢ 
  ا ﳛتاجﻪ اﳌتﻌلﻤﻮن. ﻣناﺳبﺔ ﲟ
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تشتﻤل طريﻘﺔ اﻟتﺪريس على عّﺪة أﺷﻴاء، وهي اﻟكتاب اﳌﺪرﺳّي واﻟتﻘنﻴات 
تكﻮن تﻘﻮﱘ اﻟتﺪريس ﻣن  2اﻟﱰبﻮيّﺔ و اﻹﺳﱰاتﻴﺠّﻴتها واﻻختبارات واﻟتﻘﻮﱘ واﻟتﻄﻮير.
أهﻢ عﻮاﻣل ﻟتحﺪيﺪ ﳒاح اﻟتﺪريس ويساعﺪ اﳌﺪرس ﻟﻘﻴاس وﻣﻌرفﺔ ﻗﺪرة اﻟﻄلبﺔ على 
فهﻢ اﳌادة وﳛسن طريﻘﺔ تﻌلﻴﻤﻪ ﰒ يساعﺪ اﻟﻄلبﺔ ﻟتحﻘﻴﻖ اهﺪاف تﺪريسهﻢ. ينبغي 
إذا فشل على اﳌﺪرس أن ﳛس ϥن ترﻗﻴﺔ فهﻢ اﻟﻄلبﺔ تكﻮن ﻣﺆﺷرا ﻟنﺠاحﻪ ﰲ اﻟتﻌلﻴﻢ. 
    3اﳌتﻌلﻢ ﰲ اﻟتﻌلﻢ فشل اﳌﻌلﻢ ﰲ اﻟتﻌلﻴﻢ.
ﻧﻈرا ﻣن خلﻔﻴﺔ اﻟسابﻘﺔ ﲢرص اﻟباحثﺔ على أن تتﻄﻮر كتاʪ اﳌستخﺪم 
ات ﳌساعﺪة بتسﺠﻴل كثرة اﻟتﺪريب ﻟتﺪريس علﻢ اﻟصرف وهﻮ كتاب اﻷﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ
ﻣﺪرﺳي علﻢ اﻟصرف ﰲ تﻘﻮﱘ كﻔاءة طلبﺔ علﻢ اﻟصرف وطريﻘﺔ تﻄبﻴﻘها ﰲ اﳉﻤل 
"اﻷﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ"  كتاب  . فلذاﻟك أخذت اﻟباحثﺔ ﻣﻮضﻮع اﻟبحث بتﻄﻮيراﻟﻌربﻴﺔ
ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى اﻟثاﻧﻮيﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣهارة اﻟكتابﺔ اﻟصرف علﻢ تﺪريسﰲ 
 ببﻮجاﻧﻴغارا.
 اﻟﺒﺤﺚﻣﺸﻜﻼت   -ب
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺪارس عﺪة ﰲ اﻟصرف علﻢ ﺪريستعﻤلﻴﺔ  اﻟباحثﺔ ﻻحﻈت أن بﻌﺪ
  ﻣنها:  ﲢلﻴلها، إﱃ ﲢتاج ﻣشكﻼت هناك أن واﳌﻌاهﺪ، يﻈهر
 اﻟصرف علﻢ فهﻢ على اﻟﻄلبﺔ ﻗﺪرة ضﻌﻒ  -1
 يزيﺪون فﻴﻪ وﻻ ﺳاذجﺔ، بﻄريﻘﺔ اﻟصرفﻴﯩﺔ اﳌﻮاد ﻮنﺪرﺳي اﻟصرف ﻣﺪرﺳي بﻌﺾ  -2
 واﳌﻌﲎ اﻷصلي اﻟكتاب ﰲ ﻣكتﻮʪ كان ﻣا إﻻ ﺷﻴﺌا
 وتﻄبﻴﻘها. ﻗلﺔ اﻟتﺪريبات ﳌﻤارﺳﺔ فهﻢ اﻟﻄلبﺔ عن علﻢ اﻟصرف  -3
                                                          
- 502 ،(سد،  )كﻮيت : اĐلﻴس اﻟﻮطّﲏ ﻟلثﻘافﺔ واﻟﻔاﻧﻮن و اﻷدب،اﻟلغات اﻻجنبﻴّﺔ تﻌلﻴﻤها و تﻌّلﻤها، ʭيﻒ حزﻣا و علي حﺠاج،  2
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  اﻟﺒﺤﺚ ﺣﺪود  -ت
  ﲢﺪد اﻟباحثﺔ ﰲ هذا اﻟبحث على ثﻼثﺔ حﺪود وهي:
تﻌلﻴﻤﻴﺔ ﰲ كتاب اﻷﻣثلﺔ اﻟ اﳌادةعن تﻄﻮير  اﳌﻮضﻮع هذا حﺪود اﳌﻮضﻮعﻴﺔ: يركز  -1
 . ﻗصﺪت اﻟباحثﺔ أن تﻌﺪ اﳌادة يﻒ اﻹصﻄﻼحياﻟتصر  باباﻟتصريﻔﻴﺔ ﰲ اﻟ
تﻌريﻒ صﻴﻎ اﻟكلﻤات واﳌﻴزان  اﻟتﻌلﻴﻤﻴﺔ ﰲ ذﻟك اﻟكتاب اﻟذي يتكﻮن ﻣن
اﻟصرﰲ وتﻌريﻒ اﻟﻼزم واﳌتﻌﺪي وتﻘصﲑ ﺷرح فﻮائﺪ زʮدة اﻷحروف على ﺷكل 
   .ﻟكل اﻷبﻮاب واﻹختبار ﻟنصﻒ اﻟسنﺔ وأخر اﻟسنﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔاﻟتﺪريبات اﳉﺪوال و 
ﺪود اﳌكاﻧﻴﺔ: ﺳﻴﺠرى هذا اﻟبحث ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى اﻟثاﻧﻮيﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ح  -2
 صﻒ واحﺪ ﻣﻌﲔ، ﻷن اﻟصرف ﻗﺪ يﺪرسببﻮجاﻧﻴغارا. ﲢﺪد اﻟباحثﺔ ﲝثها ﰲ 
 هناك ﰲ اﻟصﻒ اﻟﻌاﺷر. فلذا ﺳﻴﺠرى هذا اﻟبحث ϵذن ﷲ ﰲ اﻟصﻒ اﻟﻌاﺷر.
اﻟﺪراﺳﻴﺔ  اﻟسنﺔ ﰲ اﻟثاﱐ اﳌستﻮى ﰲ ﲡرى اﻟتﺠربﺔ حﺪود اﻟزﻣاﻧﻴﺔ: تكﻮن  -3
 .8102-7102
 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  -ث
  ﻧﻈرا إﱃ اﳌﻮضﻮع واﳋلﻔﻴﺔ اﻟسابﻘﺔ، ﻗﺪﻣت اﻟباحثﺔ أﺳﺌلﺔ اﻟبحث فﻴﻤا يلي:
ﻟﱰﻗﻴﺔ  اﻟصرف علﻢ تﺪريسﰲ "اﻷﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ"  كتاب اﳌادة ﻣن كﻴﻒ تﻄﻮير -1
 ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى اﻟثاﻧﻮيﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ببﻮجاﻧﻴغارا ؟ ﻣهارة اﻟكتابﺔ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣهارة  "اﻷﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ" ﻣن اﳌﻄﻮرةʪﳌادة  كﻴﻒ تﺪريس علﻢ اﻟصرف -2
 ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى اﻟثاﻧﻮيﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؟ اﻟكتابﺔ
ﻟﱰﻗﻴﺔ  "اﻷﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ" فﻌال ﻣن كتاب اﳌﻄﻮرةﳌادة ʪاﻟصرف  علﻢ تﺪريس هل -3
 جاﻧﻴغارا؟ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى اﻟثاﻧﻮيﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ببﻮ  ﻣهارة اﻟكتابﺔ
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  -ج
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  فﻴﻤا يلي:اﻷهﺪاف اﻟﱵ ﻗصﺪēا اﻟباحثﺔ 
ﻟﱰﻗﻴﺔ  اﻟصرف علﻢ تﺪريسﰲ "اﻷﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ"  كتاب اﳌادة ﻣن تﻄﻮيرﳌﻌرفﺔ  -1
 ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى اﻟثاﻧﻮيﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ببﻮجاﻧﻴغارا. ﻣهارة اﻟكتابﺔ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣهارة ثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ" ﻣن "اﻷﻣ اﳌﻄﻮرةʪﳌادة  تﺪريس علﻢ اﻟصرفﳌﻌرفﺔ  -2
 ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى اﻟثاﻧﻮيﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. اﻟكتابﺔ
"اﻷﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ"  ﻣن كتاب اﳌﻄﻮرةﳌادة ʪاﻟصرف  علﻢ تﺪريس ﳌﻌرفﺔ فﻌاﻟﻴﺔ -3
 ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى اﻟثاﻧﻮيﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ببﻮجاﻧﻴغارا. ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣهارة اﻟكتابﺔ
 أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  -ح
 إﱃ ﻟلﻮصﻮل وﺳﻴلﺔ اﻟبحث هذا يكﻮن أن اﻟباحثﺔ : ترجﻮ  ريﺔاﻟنﻈ اﻷﳘﻴﺔ  -1
 ها.غﲑ لناطﻘﲔ باﳉﻴﺪة ﻟ اﻟﻌربﻴﺔ تﻌلﻴﻢ اﻟلغﺔ
 اﻟتﻄبﻴﻘﻴﺔ:  اﻟﻔائﺪة  -2
 اﻟبحث ﻟﻌﻤلﻴﺔ أوﱃ خﻄﻮة اﻟبحث هذا يكﻮن أن : يرجى    ﻟلباحثﺔ   (أ
 اﻟﻘبل. ﰲ عﻤا أوﺳع ﻧﻄاق على ﲝﻴث ﳝكن تﻄﻮيرها
 ويسهل يساعﺪ اﻟبحث هذا يكﻮن أن حثﺔاﻟبا : ترجﻮ  ﻟلﻄلبﺔ   (ب
 وفهﻤﻪ وتﻄبﻴﻘﻪ. اﻟصرف ﰲ تﺪريس اﻟﻄلبﺔ ويشﺠع
 تﺪريس ﰲ واﻟتﻌلﻢ اﻟتﻌلﻴﻢ عﻤلﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﲔ : يساعﺪ  ﻟلﻤﺪرس   (ت
 اﻟﻌربﻴﺔ. اﻟلغﺔ غﲑها ﻣن أو اﻟصرف
ﻣرجﻌا هاﻣا  و ﻣﺪخﻼ اﻟبحث هذا يكﻮن أن اﻟباحثﺔ ترجﻮ:   ﻟلﻤﺪرﺳﺔ  (ث
 اﳌﺪرﺳﺔ. داخل اﻟتﻌلﻢ و اﻟتﻌلﻴﻢ ﻴﺔفﻌاﻟ ﲢسﲔ ﻟزʮدة
 دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ  -خ
  اﻟبحث، ﻣنها: đذا تتﻌلﻖ اﻟﱵ اﻟبحﻮث اﻟباحثﺔ فﻮجﺪت اﻟسابﻘﺔ اﻟﺪراﺳات ﰲ أﻣا
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 اﻟﻌربﻴﺔ اﻟصرفﻴﺔ اﻷوزان تﻌلﻴﻢ فﻮجﻴاﻧﻄا. ﻣﻮضﻮع ﲝثﻪ تﻄﻮير : اﻷول
 ﻣﺆﺳسﺔ بﻴﺔاﻷجن اﻟلغﺔ ترﻗﻴﺔ ﻣﻌهﺪ على اﻟتكاﻣلي اﻟتﻄبﻴﻖ ʪﺳتخﺪام طريﻘﺔ اﻟتﻌلﻴﻢ
 إﺳﱰاتﻴﺠﻴﺔ ترﻗﻴﺔ اﻟبحث هذا هﺪف إن ﺳﻮﻣنﺐ. بلﻮطا ﻧﻮراﻹﺳﻼم كرﻧﺞ ﴰباك
 اﳌﻌتلﺔ اﻷﻟﻔاظ تصريﻒ ﰲ اﻟﻄلبﺔ كﻔاءة ﻟتنﻤﻴﺔ اﻟصرف ﰲ تﻌلﻴﻢ علﻢ اﻟﻔﻌاﻟﺔ اﻟتﻌلﻴﻢ
 تﻄﻮير تﻄبﻴﻖ أن ﻧتائﺠﻪ اﻟصﻔي، و اﻹجراء اﻟبحث هذا اﻟبحث فهﻮ ﻣنهﺞ أﻣا و
 ﻣﻌهﺪ طلبﺔ كﻔاءة ينﻤي اﻟتكاﻣلي اﻟتﻌلﻴﻢ طريﻘﺔ تخﺪاماﻟﻌربﻴﺔ ʪﺳ اﻟصرفﻴﺔ اﻷوزان
 4اﳌﻌتلﺔ. اﻷﻟﻔاظ وتغﻴﲑ تصريﻒ ﰲ بلﻮطا ﴰباك اﻟﻘريﺔ كرﻧﺞ اﻷجنبﻴﺔ اﻟلغﺔ ترﻗﻴﺔ
اﳌﻌتلﺔ  تصريﻒ اﻷﻟﻔاظ ﰲ اﻟﻄلبﺔ كﻔاءة ﻟتنﻤﻴﺔ اﻹختﻼف أن هذه اﻟبحث ﻻيهﺪف
  فﻘﻂ. يتﻄﻮر هذه اﻟبحث كّل اﻟباب اﳌﻴزاﻧﻴﺔ ϵعﻄاء أﻧﻮاع اﻟتﺪريبات. 
ﲜاﻣﻌﺔ  اﻟﻔنﻮن و اﻟلغﺔ تربﻴﺔ كلﻴﺔ اﻟﻌربﻴﺔ اﻟلغﺔ تربﻴﺔ ﻗسﻢ ﻣن اﻟرﺳاﻟﺔ واﻟثاﱐ
ﰲ  واﻟتحﻔﻴﻈﻴﺔ اﻟتﻘلﻴﺪيﺔ اﻟﻄريﻘﺔ اﺳتخﺪام فﻌاﻟﻴﺔ" ضﻮعاﳌﻮ  ﲢت إﻧﺪوﻧﻴسﻴا اﻟﱰبﻮيﺔ
اﻹختﻼف أن اﻟباحثﺔ  .5رحﻴﻢ فﻮزي رﲪي ﻗﺪﻣها اﻟذي "علﻢ اﻟصرف ﻗﺪرة
واﻟتحﻔﻴﻈﻴﺔ بل تستخﺪم كثرة اﻟتﺪريبات اﳌكتﻮبﺔ ﻟتﻘﻴﻴﻢ   اﻟﻄريﻘﺔ اﻟتﻘلﻴﺪيﺔ ستخﺪمﻻت
  كﻔاءة اﻟﻄلبﺔ.
 ﰲ اﻟﻘراءة واﻟصرفﻴﺔ واﻟنﻄﻘﻴﺔ اﻟنحﻮيﺔ اﻷخﻄاء عن ﲝث ﷲ ﺳﻴﻒ واﻟثاﻟث
 واﻟنتﻴﺠﺔ أن أكثر ʪﺳﻮرووان يﻮدرʫ ﲜاﻣﻌﺔ اﻟثاﱐ اﳌستﻮى ﰲ اﻟﻌربﻴﺔ اﻟلغﺔ ﻗسﻢ ﻟﻄلبﺔ
اﻹختﻼف أن هذا اﻟبحث  6اﻟنحﻮيﺔ. و اﻟصرفﻴﺔ اﻟﻘﻮاعﺪ ﰲ كثﲑا ﳜﻄﺌﻮن اﻟﻄلبﺔ
يهﺪف ﻟتﻄﻮير اﳌﻮاد اﻟتﻌلﻴﻤﻴﺔ ﻟتﺪريس علﻢ اﻟﻔرف وﻟﻴس ﳌﻌرفﺔ خﻄﻴﺄت اﻟﻄلبﺔ 
  فحسﺐ.
                                                          
 .36(، 4102 جاﻣﻌﺔ ﺳﻮʭن أﻣبﻴل، ﺳﻮراʪʮ،—" )رﺳاﻟﺔ اﳌاجستﲑاﻟتكاﻣلي اﻟتﻄبﻴﻖ ʪﺳتخﺪام طريﻘﺔ اﻟتﻌلﻴﻢ اﻟصرفﻴﺔ اﻷوزان تﻌلﻴﻢ تﻄﻮيرفﻮجﻴاﻧﻄا، " 4 
 .15(، 1102، جاكرʫ، جاﻣﻌﺔ إﻧﺪوﻧﻴسﻴا اﻟﱰبﻮيﺔ—" )رﺳاﻟﺔ اﳌاجستﲑعلﻢ اﻟصرف ﰲ ﻗﺪرة واﻟتحﻔﻴﻈﻴﺔ اﻟتﻘلﻴﺪيﺔ اﻟﻄريﻘﺔ فﻌاﻟﻴﺔ، "رحﻴﻢ فﻮزي رﲪي 5 
 .37(، 3102، ʪﺳﻮرووان ،يﻮدرʫ جاﻣﻌﺔ—" )رﺳاﻟﺔ اﳌاجستﲑﰲ اﻟﻘراءة واﻟصرفﻴﺔ واﻟنﻄﻘﻴﺔ اﻟنحﻮيﺔ اﻷخﻄاء عن، "ﷲ ﺳﻴﻒ 6 
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 اﻟصرف علﻢ ﻟتﺪريس اﻟﺪراﺳي اﻟكتاب ﻣزﻣل، ﲝث عن تﻄﻮير بع أﲪﺪاﻟرا
 اﳊسن زين اﻟﱰبﻴﺔ ﲜاﻣﻌﺔ بكلﻴﺔ اﻟﻌربﻴﺔ اﻟلغﺔ ﻗسﻢ اﻟثاﱐ ﻣن اﳌستﻮى اﻟﻮاحﺪ ﰲ
 علﻢ ﻟتﺪريس اﻟﺪراﺳي اﻟكتاب اﻻختﻼف أن ذﻟك اﻟبحث يﻄﻮر 7بروبﻮﻟنﺠﻮ.
  اﻟﻮاحﺪ. ﻟكن هذا اﻟبحث يﻄﻮر كتاب اﻷﻣثلﺔ اﻟتصرفﻴﺔ. اﻟصرف
واﳋﻼصﺔ اختﻼف هذا اﻟبحث ﻣن تلك اﻟبحﻮث فهذا اﻟبحث يركز بتﻄﻮير 
اﳍﺪى اﳌﻮاد اﻟتﻌلﻴﻤﻴﺔ ﰲ كتاب اﻷﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ. وﻣﻴﺪان اﻟبحث فﻔي ﻣﺪرﺳﺔ دار 
 اﻟثاﻧﻮيﺔ ببﻮجاﻧﻴغارا.
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ
  إطﺎر ﻧﻈﺮي
  اﳌﺒﺤﺚ اﻷول : ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ -1
ﲡﻌل عﻤلﻴﺔ و تﻄﻮير اﳌﻮاد اﻟتﻌلﻴﻤﻴﺔ هﻮ ﳑارﺳﺔ إﻧشاء خﱪة تﻌلﻴﻤﻴﺔ 
تﻌﺪدت اﻟتﻌريﻔات اﻟﱵ تناوﻟت ﻣﻔهﻮم تﻄﻮير  8إكتساب اﳌﻌرفﺔ فﻌاﻟﺔ وجذابﺔ.
اﳌﻮاد اﻟتﻌلﻴﻤﻴﺔ. فهناك ﻣن يراه ϥﻧﻪ ﻣﺪخل ﻣنﻈﻮﻣي ﻟتخﻄﻴﻂ وإﻧتاج ﻣﻮاد تﻌلﻴﻤﻴﺔ 
ن إﻟﻴﻪ على أﻧﻪ ﻣﺪخل ﻣنﻈﻮﻣي ﻟتخﻄﻴﻂ وتﻘﻴﻴﻢ وإدارة فﻌاﻟﺔ، وآخرون يشﲑو 
اﻟﻌﻤلﻴﺔ اﻟتﻌلﻴﻤﻴﺔ بﻔاعلﻴﺔ، وآخرون يشﲑون إﻟﻴﻪ على أﻧﻪ ﳎﻤﻮعﺔ اﳋﻄﻮات 
واﻹجراءات اﳌنهﺠﻴﺔ اﳌنﻈﻤﺔ اﻟﱵ يتﻢ خﻼﳍا تﻄبﻴﻖ اﳌﻌرفﺔ اﻟﻌلﻤﻴﺔ ﰲ ﳎال اﻟتﻌلﻢ 
ﻣﺔ اﻟتﻌلﻴﻤﻴﺔ ﲟا اﻹﻧساﱐ ﻟتحﺪيﺪ اﻟشروط واﳌﻮاصﻔات اﻟتﻌلﻴﻤﻴﺔ اﻟكاﻣلﺔ ﻟلﻤنﻈﻮ 
   9تتضﻤنﻪ ﻣن ﻣصادر وﻣﻮاﻗﻒ وبراﻣﺞ ودروس وﻣﻘررات، ويتﻢ ذﻟك على اﻟﻮرق.
تﻌﲎ بتحﺪيﺪ اﻟشروط واﳋﻼصﺔ أن تﻄﻮير اﳌﻮاد اﻟتﻌلﻴﻤﻴﺔ هﻮ عﻤلﻴﺔ 
ﻷحﺪاث اﻟتﻌلﻴﻢ، وﻣصادره، وعﻤلﻴاتﻪ،  واﳋصائﺺ واﳌﻮاصﻔات اﻟتﻌلﻴﻤﻴﺔ اﻟكاﻣلﺔ
وذﻟك ﻣن خﻼل تﻄبﻴﻖ ﻣﺪخل اﻟنﻈﻢ اﻟﻘائﻢ على حل اﳌشكﻼت واﻟذي يضع 
  .ﰲ اﻻعتبار ﲨﻴع اﻟﻌﻮاﻣل اﳌﺆثرة ﰲ فﻌاﻟﻴﺔ اﻟتﻌلﻴﻢ واﻟتﻌلﻢ
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 اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔأﺳﺒﺎب ﺗﺼﻤﻴﻢ  -2
 اﻟﻔكرة اﻟباحثﺔ تذكر ﺳﻮف اﻟﻔصل هذا فﻔي اﻟكتﺐ ﰲ اﻟسابﻖ اﻟبﻴان رغﻢ
   :يلي كﻤا وهي اﻟتﻌلﻴﻤﻴﺔ، اﳌﻮاد تصﻤﻴﻢ اﳌﺆديﺔ إﱃ اﻷﺳباب ﰲ اﻷﺳاﺳﻴﺔ
  .أخرى ﻣناطﻖ ﰲ ﳑاثلﺔ جهﻮد ﻟبذل ﻣاﺳﺔ اﳊاجﺔ إن   (أ
 .حﺪة على ﻣنﻄﻘﺔ كل ﰲ اﳌﻮﻗﻒ ﻟﻌﻼج كافﻴا ﻟﻴس اﻟﻮﻗت إن  (ب
  .اﻟسريع اﻟتنﻔﻴذ على يساعﺪ وذﻟك اﻟتكلﻔﺔ، تﻘلﻴل  (ت
بﲔ  اﳌﻔاهﻴﻢ ﰲ اﻟتﺠاﻧس إﱃ يﺆدي اﳌﻮاد هذه لﳎا اﺳتﻌﻤال تﻮﺳﻴع  (ث
 01اﻟﺪارﺳﲔ.
 أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ -3
 وتشﻤل اﳌﻌلﻢ. يراعﻴها أن ينبغى اﻟﱵ اﳌهﻤﺔ اﻷﺳس بﻌﺾ هنا احثﺔاﻟب ﺳتذكر
 :وهي جﻮاﻧﺐ، أربﻌﺔ على اﻷﺳس
 اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻷﺳﺲ  (أ
 ﻟتﻌلﻴﻢ اﻟتﻌلﻴﻤﻴﺔ اﻷﺳاﺳﻴﺔ اﳌادة وضع عنﺪ تراعى أن ينبغى اﻟﱵ اﻟنﻔسﻴﺔ اﻷﺳس
  هي: đا ﻟغﲑ اﻟناطﻘﲔ اﻟﻌربﻴﺔ اﻟلغﺔ
 ﻣا بﲔ ﰲ ذﻟك ﻣﻔرﻗﺔ ﻟلﺪراﺳﲔ ﻟثﻘافﻴﺔوا اﻟنﻔسﻴﺔ اﳋصائﺺ اﳌادة تناﺳﺐ أن (1
 .يﻘﺪم ﻟلكبار وﻣا ﻟلصغار يﻘﺪم
 ﻣن تﻌلﻢ اﻟﺪارﺳﲔ وأغراض واهتﻤاﻣات ﻣﻴﻮل بﲔ اﻟﻔروق اﳌادة تراعي أن (2
 .اﻟلغﺔ
 أن وﻣا ينبغي اﳌﻘﺪﻣﺔ، اﳌادة ﰲ اﻟلغﺔ ﻣهارات ﻣن ﻣهارة كل ﻣكان ﲢﺪد أن (3
 .هذه اﳌادة ﻣنها ﻟكل يﻌﻄي
                                                          
 ﻣكتﺐ :اﻟسﻮدان) اﻟسﻮدان ﰲ اﻟﻌربﻴﺔ اﻟلغﺔ تﻌلﻴﻢ كتﺐ ﻹعﺪاد اﳌﻔتﻮحﺔ اﻟتكﻤﻴلﻴﺔ اﻟﺪراﺳات ﻣﻌهﺪ ﲡربﺔ ، اﻟﻴﻤن أبﻮ صاﱀ اﻷﻣﲔ 01 
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 ﻣهارات اﻟلغﺔ ﻣن ﻣهارة كل ﰲ اﳌﻄلﻮبﺔ اﻷداء ﻣستﻮʮت حبﻮضﻮ  ﲢﺪد أن (4
  اﳌادة ﻣن اﳌراحل اﳌختلﻔﺔ ﰲ ذﻟك وﻣراعاة
 وضع اﻟﺪارﺳﲔ، ﻣراحل وتﺪرج واضحﺔ خﻄﺔ وفﻖ اﳌهارات تﻘﺪﱘ يتتابع أن (5
 .اﳌناﺳﺐ اﻟﻮﻗت ﰲ إﻻ اﳌهارة تﻘﺪم ﻻ ﲝﻴث
 ﺷﺄﻧﻪ ﻣا ﻣن وكل نادرةواﻟ واﳊكايﺔ اﻟﻔكاهﻴﺔ بﲔ جاﻣﻌﺔ ﻣشﻮﻗﺔ، تكﻮن أن (6
 .ﻟلﺪارس اﻹﺳتﻤاع ﳛﻘﻖ أن
 اﻟتنﻮع ﰲ طريﻖ عن اﻟﻘﺪرات ﰲ اﻟﺪارﺳﲔ بﲔ اﻟﻔرديﺔ اﻟﻔروق تراعى أن (7
 .اﳌادة ﻣستﻮى
 طريﻖ تﻌلﻢ عن علﻴها اﻟتغلﺐ ﳛاول ﻣشكلﺔ ﻟلﺪارس دائﻤا اﳌادة ēيء أن (8
 .وﳑارﺳتها اﻟلغﺔ
 ﻣﻮاﻗﻒ ﰲ تﻌلﻢ ﻣا ﺳتخﺪاما على تشﺠﻌﻪ فرصا ﻟلﺪارس اﳌادة تتﻴﺢ أن (9
   11وﲢريريﺔ. ﺷﻔﻮيﺔ حﻘﻴﻘﻴﺔ اتصال
 اﻟﺜﻘﺎفﻴﺔ اﻷﺳﺲ  (ب
 ﻟتﻌلﻴﻢ اﻟتﻌلﻴﻤﻴﺔ اﻷﺳاﺳﻴﺔ اﳌادة وضع عنﺪ تراعى أن ينبغى اﻟﱵ اﻟثﻘافﻴﺔ اﻷﺳس
 :هي đا اﻟناطﻘﲔ ﻟغﲑ اﻟﻌربﻴﺔ اﻟلغﺔ
 .واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌربﻴﺔ اﻟثﻘافﺔ تﻮىﳏ عن اﳌادة تﻌﱪ أن (1
 .اﻟﻌربﻴﺔ اﻷﻗﻄار ﰲ اﳊﻴاة عن وﺳلﻴﻤﺔ صادﻗﺔ صﻮرة تﻌﻄي أن (2
 إطار ﰲﻣتﻌﺪدة  وفكريﺔ ثﻘافﻴﺔ وﳎاﻻت ﻣﻴادين تغﻄى ﲝﻴث اﳌادة تتنﻮع أن (3
 .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌربﻴﺔ اﻟثﻘافﺔ ﻣن
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 ﻒﻣن ﳐتل اﻟﺪارﺳﲔ ﻣن عريضﺔ ﻗﻄاعات تﻘابل ﲝﻴث اﳌادة تتنﻮع أن (4
 .واﻷغراض واﻟثﻘافات اﻟلغات
 ﻣع أهﺪاف أيضا وﻟكن اﻟﺪارﺳﲔ أغراض ﻣع فﻘﻂ ﻟﻴس اﳌادة تتسﻖ أن (5
 .وﻧشرهﻢ ﻟغتهﻢ تﻌلﻴﻢ ﻣن اﻟﻌرب
 اﳊاضر إﱃ ﻣن أو اﻟبﻌﻴﺪ، إﱃ اﻟﻘريﺐ ﻣن إﻣا اﻟثﻘاﰲ اﶈتﻮى ينﻈﻢ أن (6
  عاĐتﻤع اﻷوﺳ إﱃ اﻷﺳرة ﻣن اﻵخرين، أو إﱃ اﻷʭ ﻣن أم اﳌستﻘبل،
 اﻟثﻘافﺔ خاطﺌﺔ عن أفكار ﻣن اﻟكثﲑين عﻘﻮل ﰲ ﳌا وتصحﻴحا تﻘﻮﳝا تﻘﺪم أن (7
 واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌربﻴﺔ
  21اﻟثﻘافات. بﲔ واﳌشﱰك اﻟﻌاﻣﺔ اﳊﻴاة جﻮاﻧﺐ اﳌادة تغﻔل أﻻ (8
 اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻷﺳﺲ  (ت
 :هي ﳎاﻻت عﺪة على اﻟﱰبﻮيﺔ اﳌبادئ أو اﻷﺳس هذه وتتخلﺺ
 .واﻟتكاﻣل واﻻﺳتﻤرار اﻟتابع وهي اﻟتﻌلﻴﻤﺔ اﳌادة تنﻈﻴﻢ ﻣبادئ (1
 .اﻟتﻌلﻴﻤﻴﺔ ﻟلﻤﻮاد اﳌختلﻔﺔ اﳉﻮاﻧﺐ ﻣﻌاﳉﺔ عنﺪ اﻟﱰبﻮيﺔ اﻟضﻮابﻂ (2
 .واﻧﻘرائﻴتها اﻟتﻌلﻴﻤﻴﺔ اﳌادة بﻮضﻮح تتصل ﻣبادئ (3
 .اﻟتﻌلﻴﻤﻴﺔ اﳌادة ﲟﻤحتﻮى تتصل ﻣبادئ (4
  31ﺪريسها.ت وإﻣكاﻧﻴﺔ اﳌادة ﲟناﺳبﺔ تتصل ﻣبادئ (5
 اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷﺳﺲ  (ث
 ﻟتﻌلﻴﻢ اﻟتﻌلﻴﻤﻴﺔ اﻷﺳاﺳﻴﺔ اﳌادة وضع عنﺪ تراعى أن ينبغى اﻟﱵ اﻟلغﻮيﺔ اﻷﺳس
 :هي đا اﻟناطﻘﲔ ﻟغﲑ اﻟﻌربﻴﺔ اﻟلغﺔ
 .ﳍا ﻟغﺔ اﻟﻔصحى اﻟﻌربﻴﺔ اﻟلغﺔ اﳌادة تﻌتﻤﺪ أن (1
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اﻟشائﻌﺔ  اﳌﻔردات ﻤﺔﻗائ ﰲ ﳑثلﺔ اﻷﺳاﺳﻴﺔ اﻟلغﺔ على اﳌادة تﻌتﻤﺪ أن (2
 .اﳌﻌتﻤﺪة
 .ﻟغﻮيﺔ ﻣﻌلﻮﻣات ﻣن يﻘﺪم فﻴﻤا واﻟصحﺔ واﻟسﻼﻣﺔ اﻟﺪﻗﺔ تراعى أن (3
أثبتتها  اﻟﱵ واﳊﻘائﻖ ʪﳌﻔاهﻴﻢ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟلغﻮي اﳌﻌلﻮﻣات ﰲ يلتزم أن (4
 .اﳊﺪيثﺔ اﻟلغﻮيﺔ اﻟﺪراﺳات
 أي تﻘﺪم ﻣصﻄنﻌﺔ، وﻟﻴست طبﻴﻌﻴﺔ ﻣﺄﻟﻮفﺔ ﻟغﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟلغﺔ تكﻮن أن (5
 .وتراكﻴبها بنائها ﰲ اﻟصحﻴحﺔ ﻟلغﺔا
 اﻟكلﻤات واﳉﻤل خﻼل ﻣن اﻟصﻮﰐ اﳉاﻧﺐ اﻟبﺪايﺔ وﻣنذ اﳌادة تﻌاﰿ أن (6
  اﳌﻌﲎ ذات
 .ʪﳊروف ﻟﻴس واﳉﻤل ʪﻟكلﻤات اﳌادة تبﺪأ أن (7
 .اﻹﺳتﻌﻤال اﻟشائﻌﺔ اﻟﱰاكﻴﺐ على اﳌادة تﻌتﻤﺪ أن (8
 .اﻻﺳتخﺪام وﻗلﻴلﺔ هﻢاﻟﻔ وصﻌبﺔ اﻟغاﻣضﺔ اﻟﻘﻮاعﺪ اﳌادة تتﺠنﺐ أن (9
 .علﻴﻪ اﻟﱰتﻴﺐ ويتﻢ اﳌﻘصﻮد اﻟﱰكﻴﺐ يﱪز أن (01
 .كبﲑا اهتﻤاﻣا اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟكلﻤات Ϧخذ أن (11
 .اﻟتنﻈﻴﻢ إﻇهار أجل ﻣن اﻟﱰﻗﻴﻢ بﻌﻼﻣات ēتﻢ أن (21
  41.واﻟبحﻮث اﻟﺪراﺳات تﱪزها اﻟﱵ اﻟلغﻮيﺔ اﳌشكﻼت إﱃ تلتﻔت أن (31
  ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف  ﺪرﻳﺲﱐ : ﺗاﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎ
 ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف وفﻮاﺋﺪﻩ -1
علﻢ اﻟصرف هﻮ علﻢ ϥصﻮل تﻌرف đا صﻴﻎ اﻟكلﻤات اﻟﻌربﻴﺔ وأحﻮاﳍا 
يتﻮفر علﻢ اﻟصرف على تبﻴان كﻴﻔﻴﺔ Ϧﻟﻴﻒ اﻟكلﻤﺔ  51اﻟﱵ ﻟﻴست ϵعراب وﻻبناء.
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ة بتبﻴان وزĔا وعﺪد حروفها وحركاēا وترتﻴبها وﻣا ﰲ حروف اﻟكلﻤﺔ  ﻣن اﳌﻔرد
ويﻌﲏ بﻘﻴﺪ )غﲑ اﻹعرابﻴﺔ( اﳌذكﻮر ﰲ اﻟتﻌريﻒ فهﻮ اﻹﺷارة  61 إصاﻟﺔ واﻟزʮدة.
إﱃ اﻟﻔرق بﲔ علﻢ اﻟصرف وعلﻢ اﻟنحﻮ ﻹخراج ﻣﻮضﻮعات وﻣسائل علﻢ اﻟنحﻮ 
   أﲝاث وﻣﻮضﻮعات علﻢ اﻟصرف.عن ﳎال 
وخﻼصﺔ اﻟﻔرق بﲔ اﻟﻌلﻤﲔ هي أن علﻢ اﻟنحﻮ يتﻮفر على دراﺳﺔ أحﻮال 
اﳊرف اﻷخﲑ ﻣن اﻟكلﻤﺔ اﳌﻌربﺔ، بﻴنﻤا يﺪرس علﻢ اﻟصرف ﻣا عﺪا ذﻟك ﻣن 
أحﻮال اﻟكلﻤﺔ اﳌﻌربﺔ وغﲑ اﳌﻌربﺔ ﲟا يرتبﻂ ﲟﻮضﻮع بنﻴتها. يﻘتصر ﳎال دراﺳات 
ﻤكنﺔ )اﳌﻌربﺔ( واﻷفﻌال اﳌتصرفﺔ )غﲑ اﳉاﻣﺪة(. أﻣا اﻟصرف على اﻻﲰاء اﳌت
 اﳊروف وﻣبنﻴات اﻻﲰاء وجﻮاﻣﺪ اﻷفﻌال فﻼ تﺪخل ﰲ ﳎال دراﺳتﻪ وأﲝاثﻪ. 
  71ﻤا يلي:فأﻣا فائﺪة ﻣن دراﺳﺔ علﻢ اﻟصرف 
 اﻻﻗتﺪار على اﻟنﻄﻖ ʪﻟكلﻤﺔ اﻟﻌربﻴﺔ كﻤا وضﻌت اﻟنﻄﻖ đا ﻣن ﻗبل اﻟﻌرب.  (أ
 فهﻢ ﻣادة اﻟﱰاث اﻟلغﻮي اﻟﻌرﰊ.  (ب
 ﻣﻴﺰان اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ دراﺳﺎت اﻟﺼﺮف  -2
 ﻘايﻴس ﻟﻔﻈﻴﺔ عﱪوا عنها ʪﻷوزانوضع اﻟصرفﻴﻮن ﳌﻌرفﺔ بنﻴﺔ اﻟكلﻤﺔ ﻣ
واﻟصﻴﻎ واﳍﻴﺌات. واﲣذوا ﻣن )اﻟﻔاء واﻟﻌﲔ واﻟﻼم( دوال على اﳊروف اﻷصﻮل 
اء واﳌﻴﻢ واﻟتاء واﻟنﻮن ﻟلكلﻤﺔ ويﻘابلها اﳊروف اﻟزائﺪة وهي )اﻷﻟﻒ واﻟﻼم واﻟﻴ
اﻷوزان إن تغﲑت ﻣن ﳎرد ﻣزيﺪ فلها فﻮائﺪ كثﲑة  81واﻟسﲔ واﳍاء واﻟﻮاو واﳍﻤزة(.
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وﻣﻴزان اﻟكلﻤﺔ ﻣن حﻴث عﺪد أحروفها تنﻘسﻢ إﱃ ﳎرد وﻣزيﺪ  ﰲ حصﻮل اﳌﻌاﱐ.
  91أﻣا ابنﻴتهﻤا فكﻤا يلي:
 ردابنﻴﺔ اﻟثﻼثي اĐ  (أ
  فَـَﻌَل يَـْﻔُﻌُل، فَـَﻌَل يَـْﻔِﻌُل، فَـَﻌَل يَـْﻔَﻌُل، َفِﻌَل يَـْﻔَﻌُل، فَـُﻌَل يَـْﻔُﻌُل، َفِﻌَل يَـْﻔِﻌُل.
 ابنﻴﺔ اﻟثﻼثي اﳌزيﺪ  (ب
فَـﻌﱠَل يُـَﻔﻌُِّل، َفاَعَل يُـَﻔاِعُل، أفْـَﻌَل يُـْﻔِﻌُل، تَـَﻔاَعَل يَـتَـَﻔاَعُل، تَـَﻔﻌﱠَل يَـتَـَﻔﻌﱠُل، افـْتَـَﻌَل 
َﻔَﻌَل يَـنـْ َﻔِﻌُل، افـَْﻌلﱠ يَـْﻔَﻌلﱡ، اْﺳتَـْﻔَﻌَل َيْستَـْﻔِﻌُل، افـَْﻌْﻮَعَل يَـْﻔَﻌْﻮِعُل، يَـْﻔَتِﻌُل، اﻧ ـْ
 افـَْﻌالﱠ يَـْﻔَﻌالﱡ ، افـَْﻌﻮﱠَل يَـْﻔَﻌﻮُِّل، 
 ابنﻴﺔ اﻟرʪعي اĐرد  (ت
 فَـْﻌَلَل يُـَﻔْﻌِلُل.
 ابنﻴﺔ اﻟرʪعي اﳌزيﺪ  (ث
 ِلُل، اِفـْ َﻌَللﱠ يَـْﻔَﻌِللﱡ تَـَﻔْﻌَلَل يَـتَـَﻔْﻌَلُل، اِفـَْﻌنـْ َلَل يَـْﻔَﻌن ْ
 ﻣلحاﻗات اﻟرʪعي (ج
ى فَـْﻌَلَل يُـَﻔْﻌِلُل، فَـْﻮَعَل يُـَﻔْﻮِعُل، فَـﻴـْ َﻌَل يُـَﻔْﻴِﻌُل، فَـْﻌَﻮَل يُـَﻔْﻌِﻮُل، فَـْﻌَﻴَل يُـَﻔْﻌِﻴُل، فَـْﻌل ٰ
  يُـَﻔْﻌِلي، فَـْﻌَنَل يُـَﻔْﻌِنُل.
 ﺻﻴﻎ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ دراﺳﺎت اﻟﺼﺮف  -3
واﻻﻣر واﳌضارع يسبﻘﻪ اﻟﻼم اﻟنهي أو  تتكﻮن ﻣن اﻟﻔﻌل اﳌاضي واﳌضارع
يسﻤى ʪﻟﻔﻌل اﻟنهي، اﳌصﺪر اﳌﻴﻢ وغﲑ اﳌﻴﻢ، اﺳﻢ اﻟﻔاعل، اﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل، اﺳﻢ 
 اﻟزﻣان واﳌكان واﺳﻢ اﻵﻟﺔ.
 ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ دراﺳﺎت اﻟﺼﺮف  -4
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وهي صحﻴﺢ وﻣثال وﻣضاعﻒ وﻟﻔﻴﻒ وʭﻗﺺ وﻣهﻤﻮز أﻧﻮاع بناء اﻟكلﻤﺔ 
  02وأجﻮف. بﻴاĔا ﻣا يلي:
صحﻴﺢ: إن كان ﻣﻴزان اﻷصل أو يسﻤي ʪﻟﻔاء اﻟﻔﻌل واﻟﻌﲔ اﻟﻔﻌل واﻟﻼم   (أ
 اﻟﻔﻌل ﺳاﳌا عن اﳍﻤزة أو حروف اﻟﻌلﺔ )واي(.
 اﳌثال: إن كان اﻟﻮاو أو اﻟﻴاء ϩتﻴان ﰲ اﻟﻔاء اﻟﻔﻌل.  (ب
 أجﻮاف: إن كان اﻟﻮاو أو اﻟﻴاء ϩتﻴان اﻟﻌﲔ اﻟﻔﻌل.  (ت
 ʭﻗﺺ: إن كان اﻟﻮاو أو اﻟﻴاء ϩتﻴان ﰲ اﻟﻼم اﻟﻔﻌل.  (ث
ﻟﻔﻴﻒ: إن كان اﻟﻔاء اﻟﻔﻌل و اﻟﻼم اﻟﻔﻌل ﻣن حروف اﻟﻌلﺔ، أو اﻟﻌﲔ اﻟﻔﻌل   (ج
 واﻟﻼم اﻟﻔﻌل ﻣن حروف اﻟﻌلﺔ.
 ﻌﲔ اﻟﻔﻌل أو اﻟﻼم اﻟﻔﻌل.ﻣهﻤﻮز: إن كان اﳍﻤزة Ϧﰐ ﰲ اﻟﻔاء اﻟﻔﻌل أو اﻟ (ح
 ﻣضاعﻒ: إن كان أحﺪ حروفﻪ اﻷصلﻴﺔ ﻣكررا. (خ
 ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف -5
يصﲑ  ﻴﺔ وأحﺪ أركاĔا اﻟتصريﻒ، ﻷﻧﻪاﻟﻌربﻴﺔ وﺳﻴلﺔ إﱃ علﻮم اﻟشرعاﻟلغﺔ 
اﻟصرف جزأ ﻣن اﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴﺔ وصﻴﻔﺔ ﻣن  وبذﻟك أن ﻗﻮاعﺪ 12اﻟﻘلﻴل ﻣن اﻷفﻌال.
أوصاف اﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴﺔ واﻟصرف ينﻈﻢ تراكﺐ اﳊرف ﰲ ﻟﻔﻆ اﻟﻌرب اﳌتصرف ﻟنﻴل 
اﳌﻌاﱐ اﳌﻘصﻮدة، وتﻌلﻴﻢ ﻗﻮاعﺪ اﻟصرف ﻣثل تﻌلﻴﻢ اﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴﺔ اﻟذي ﳛتاج إﱃ 
  طريﻘﺔ ﳐصﻮصﺔ وﻟﻪ ﻣشكﻼت خاّصﺔ ﻟغﲑ ʭطﻘﲔ đا ﻷﻧﻪ بﻌﺾ ﻣنها.
فهﻢ ﻣﻌاﱐ ﻟﻔﻆ اﻟﻌربﻴﺔ كﻤهﻢ اﻟنحﻮ ﻷĔا علﻤان ﻟﻔهﻢ  اﻟصرف ﻣهﻢ ﰲ
وتﻌّلﻢ ﰲ اﳌﺪارس أو اﳌﻌاهﺪ بﻄريﻘﺔ اﻟتصريﻒ  22ﻣﻌاﱐ اﻟﻘرأن وكتﺐ اﻟﻌربﻴﺔ.
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أحﺪ اﻷوزان إﱃ اﻷخر  اﻹصﻄﻼحي اﻟﱵ يتﻌلﻢ اﻟﻄﻼب عن تغﻴﲑ اﻟكلﻤات عن
  ﳌﻌاﱐ اﳌﻘصﻮدة. 
تﻌلﻴﻢ اﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴﺔ خاصﺔ ﰲ علﻢ اﻟصرف تنﻘسﻢ إﱃ ﻗسﻤﲔ ﳘا طريﻘﺔ 
اﻟﻄريﻘﺔ اﻟتﻘلﻴﺪيﺔ واﻟﻄريﻘﺔ اﳊﺪيثﺔ. أﻣا اﻟﻄريﻘﺔ اﻟتﻘلﻴﺪيﺔ  فهي طريﻘﺔ تﻌلﻴﻢ اﻟلغﺔ 
ﺔ ﰲ هذا اﻟﻌربﻴﺔ اﻟﱵ تركز إﱃ اﻟلغﺔ هي اﻟثﻘافﺔ حﱴ يﻘال ϥن تﻌلﻴﻢ اﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴ
واﻟﻄريﻘﺔ اﳌشهﻮرة ﻣن ذﻟك  32اﻟﻘسﻢ هي تﻌلﻴﻢ ﻣا يتﻌلﻖ đا ﻣن ﻗﻮاعﺪها وآدđا.
هي طريﻘﺔ ﻗﻮاعﺪ واﻟﱰﲨﺔ. هذه اﻟﻄريﻘﺔ تستخﺪم ﻣن اﻟﻘرون اﳌاضﻴﺔ حﱴ اﻷن. 
اﱐ اﻟكلﻤات ﰎ ﻌﻣُيسﻤع اﳌﻌلﻢ عن اﳌادة ويﻌﻄى  وخﻄﺔ ﻣن هذه اﻟﻄريﻘﺔ إﻻ أن
  اﶈافﻈﺔ.
 42أﻣا اﻟﻄريﻘﺔ اﳊﺪيثﺔ هي اﻟﻄريﻘﺔ اﻟﱵ تﻌتﱪ أن أغراض اﻟلغﺔ هي اﻵﻟﺔ.
يﻌﲏ أن اﻟلغﺔ هي آﻟﺔ اﻟتﻌاﻣل ﰲ اﳊﻴاة اﳊﺪيثﺔ. وﻣن خصائصها كثﲑ اﻹﺳتﻌﻤال 
  واﻟتﺪريبات واﻟتﺠريبات بﻌﺪ أن ينال اﻟﻄلبﺔ عن اﳌادة.
  ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ:  ﻟﺚاﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎ
 رة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﺎ -1
 غﲑه أو اﻟﻮرق على ﳐﻄﻮطﺔ رﻣﻮز إﱃ اﻟلغﻮيﺔ اﻷصﻮات ﲢﻮيل هي اﻟكتابﺔ
 وبﻘصﺪ واﳌكان اﻟزﻣان تنائ ﻣهﻤا اﻵخرين إﱃ ﻧﻘلها علﻴها بﻘصﺪ ﻣتﻌارف
 ربعاﻷ اﻟلغﺔ ﻣهارات واﻟكتابﺔ احﺪى 52.اﳌﻌرفﺔ ﻧشر وتسهﻴل واﳊﻔﻆ اﻟتﻮثﻴﻖ
 اﻹﻧسان يكﻮن أن وﻷجل واﻟتﻌلﻢ عﻤلﻴﺔ اﻟتﻌلﻴﻢ ﰲ كبﲑا ﻣكاʭ اﻟكتابﺔ ﲢتل
 اﳌهارات جاﻧﺐ إﱃ واﻟكتابﺔ اﻟﻘراءة على اﻟﻘﺪرة تﻌلﻴﻤﻪ يتضﻤن نأ ﻻبﺪ ﻣتﻌلﻤا ً
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 اﳌهارات ببﻘﻴﺔ ﻗﻮرﻧت ﻣا إذا ﻧسبﻴا حﺪيثﺔ ﻣهارة ﻣهارت اﻟكتابﺔ تﻌﺪو . اﻷخرى
 اﻟﱵ اﻟنﺠاح عناصر ﻣن عنصر هام فهي اﻟﻌﻤلﻴﺔ حﻴاتنا ﰲ كﱪى أﳘﻴﺔ وﻟلكتابﺔ
 ﰲ ﳎال اﻟتﻌلﻢ ﻟﺪعﻢ ضرورى ﻧشاط فهى حﻴاتﻪ طﻮال اﻹﻧسان عنها يستغﲏ ﻻ
 فهﻢ على اﻟﻄاﻟﺐ عﺪةﻣسا هﻮ اﳌﺪرس إﻟﻴﻪ يسﻌي ﻣا نأ اﳌﻔهﻮم اﳌهارات، وﻣن
 تﻌرفي نأ ستﻄﻴعي حﱴ كتابﺔ وواضحﺔ صحﻴحﺔ عنﻪ بلغﺔ اﻟتﻌبﲑ ﰒ ﻣا يﻘرأه
 اﻣﻼئﻴﺔ وﻗﻮاعﺪ وصحﺔ اﻷﺳلﻮب اﻟلغﺔ اﺳتخﺪام ﻣن اﻟكتابﺔ ﻧﻮاحى كل على
  وﳓﻮيﺔ وﻣا إﱃ ذﻟك.
 طريﻖ أصﻮاēا، فهﻮ عن اﳊروف اﻹﻧسان تﻌلﻢ بﻌﺪ اﳌهارة هذه وϦﰐ
 عن ﻟلتﻌبﲑ وﺳﻴلﺔ وحروف. فاﻟكتابﺔ ﻣن أعﺪاد اﻟكتابﻴﺔ ﻮزاﻟرﻣ رﺳﻢ أوﻻ ً يتﻌلﻢ
. واﻟﻴﺪ اﻟﻌﲔ بﲔ اﳊركي اﻟبصري اﻟتﺂزر تتﻄلﺐ ﻣهارة واﻷفكار، وهي اﳌشاعر
 وإذا واﻟﻘراءة اﳊﺪيث عن أﳘﻴﺔ ﻻتﻘل اﻟلغﺔ ﻣهارات ﻣن هاﻣﺔ ﻣهارة اﻟكتابﺔ تﻌتﱪ
 عﻤلﻴﺔ وتسهﻴل لاﻹتصا :ﳘا أﺳاﺳﻴتان وﻇﻴﻔتان اﻹﻧسان حﻴاة ﰲ ﻟلغﺔ كان
 وﺳﻴلﺔ أيضا وهي اﻟﻮﻇﻴﻔتﲔ هاتﲔ داءأ على ﻗادرة اﻟكتابﺔ نﺈف واﻟتﻌبﲑ اﻟتﻔكﲑ
 على ﻗسﻤﲔ ﻣنها اﳌﻘﺪرة إﱃ تنﻘسﻢ اﻟكتابﺔ إن ﻣهارة 62.اﻟلغﺔ تﻌلﻢ وﺳائل ﻣن
 على آﻟﻴﺔ ﰒ اﳌﻘﺪرة ﻣهارة وهي واﻹﻣﻼء( اﻟرﻣﻮز بشكل صحﻴﺢ )اﻟنسﺦ كتابﺔ
 وأغراضﻪ )اﻟتﻌبﲑ اﻟﺪارس حاجات عن اﻟتﻌبﲑ ﰲ اﻟكتابﻴﺔ اﺳتخﺪام اﻟرﻣﻮز
 72اﻟكتاﰊ(.
 أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ -2
  وēﺪف إﱃ: اﳌتﻌلﻤﺔ اﻟلغﺔ تﻌلﻴﻢ برʭﻣﺞ ﰲ اﻟصﻮتﻴﺔ ﰲ Ĕايﺔ اﳌرحلﺔ اﻟكتابﺔ Ϧﰐ
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 ﻧﻘﻼ اﳋﻂ كرﺳات ﰲ أو اﻟسبﻮرة على يشاهﺪها اﻟﱵ اﻟكلﻤات ﻧﻘل  (أ
 صحﻴحا
 وجﻮدها وﻣﻮاضع لﻔﺔاﳌخت أﺷكاﳍا ﰲ اﳍﺠائﻴﺔ اﳊروف كتابﺔ طريﻘﺔ تﻌرف  (ب
 ﰲ اﻟكلﻤﺔ
 بسهﻮﻟﺔ اﻟﻴسار إﱃ اﻟﻴﻤﲔ ﻣن اﻟكتابﺔ تﻌﻮد  (ت
 أﺷكال ﲤﻴﻴز ﻣع ﻣتصلﺔ وحروف ﻣنﻔصلﺔ ﲝروف اﻟﻌربﻴﺔ اﻟكلﻤات كتابﺔ   (ث
 اﳊرف
 ﳏﻼ ﻟلبس ﳚﻌل ﻻ رﲰا اﳊروف ورﺳﻢ اﳋﻂ، وضﺢ  (ج
 )هذا( ﻣثل تكتﺐ ﻻ و تنﻄﻖ اﻟﱵ اﳊروف ذات اﻟكلﻤات كتابﺔ ﰲ اﻟﺪﻗﺔ  (ح
 )ﻗاﻟﻮا(
 اﻟكتابﺔ ﰲ اﻷﺳاﺳﻴﺔ اﻹﻣﻼئﻴﺔ اﻟﻘﻮاعﺪ ﻣراعاة  (خ
 ﻣن ﻣسحﺔ علﻴها يضﻔي اﻟذي ʪﻟشكل يكتبﻪ فﻴﻤا واﻟنﻈام اﻟتناﺳﻖ ﻣراعاة   (د
 اﳉﻤل
 اﻟﻌرﰊ اﳋﻂ ﻣن اﳌختلﻔﺔ اﻷﻧﻮاع إتﻘان   (ذ
 ﳌربﻮطﺔا اﻟتاء اﻟتنﻮين، اﻟكتابﺔ )اﳌﺪ، عنﺪ اﻟﻌربﻴﺔ اﻟكتابﺔ خصائﺺ ﻣراعاة   (ر
 واﳌﻔتﻮحﺔ وغﲑها(
 اﻟكتابﺔ عنﺪ اﻟﱰﻗﻴﻢ عﻼﻣات ﻣراعاة   (ز
 وﻣستﻮفﻴا صحﻴحا كتابﻴا تلخﻴصا يﻘرؤه ﻣﻮضﻮع تلخﻴﺺ  (س
 خﻄاب كتابﺔ عنﺪ اﻷﺳاﺳﻴﺔ اﻟﻌناصر اﺳتﻴﻔاء  (ش
 اﻷﺳاﺳﻴﺔ اﻟﱰاكﻴﺐ و اﳌﻔردات ﻣستﻌﻤﻼ فﻘرات ﰲ ره أفكا ترﲨﺔ (ص
 بﻴسر ﻧﻔسﻪ عن اﻣﻌﱪ  وﺳﻼﻣتها اﻟكتابﺔ ﺳرعﺔ (ض
 ﻣﻌﻴنﺔ اجتﻤاعﻴﺔ ﻣناﺳبﺔ ﰲ يرﺳلها برﻗﻴﺔ صﻴاغﺔ  (ط
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 ﻟغﻮʮ وصحﻴحا دﻗﻴﻘا وصﻔا ﻣﻌﲔ ﻣشهﺪ أو اﻟﻄبﻴﻌﺔ ﻣناﻇر ﻣن ﻣنﻈر وصﻒ  (ظ
 ﲞﻂ يﻘرأ اﻟﻮصﻒ هذا وكتابﺔ
 أوضاعها ﰲ اﻟكلﻤات وتناﺳﻖ واتساعا، طﻮﻻ اﳊروف بﲔ اﻟتناﺳﺐ ﻣراعاة (ع
 82وأبﻌادها.
 ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ -3
 ﻣا ﻗبل اﳊروف  (أ
 اﻟﺪفﱰ وضع يكﻮن وكﻴﻒ اﻟﻘلﻢ ﳝسك كﻴﻒ اﳌرحلﺔ هذه ﰲ اﻟﺪراس يتﻌلﻢ
وبﺪايتﻪ  واﲡاهﻪ يرﲰﻪ ﻟذىا اﳋﻂ بﻄﻮل يتحكﻢ كﻴﻒ  أيضا ويتﻌلﻢ أﻣاﻣﻪ
هذه  ﰲ اﳋﻄﻮط اﻟتاﻟﻴﺔ وتكﻮن اﳌرحلﺔ ﰲ اﳊروف ﻟكتابﺔ وĔايتﻪ ﲤهﻴﺪا ً
 .ﻣنحنﻴﺔ أو ﻣستﻘﻴﻤﺔ اﳌرحلﺔ
 كتابﺔ اﳊروف   (ب
 اﳊروف كتابﺔ تﻌلﻢ إﱃ ينتﻘل اﳋﻄﻮط تشكﻴل على اﳌتﻌلﻢ يتﻤرن أن بﻌﺪ
  :اﻟتاﱄ ʪﻟتﺪرج هذا يتﻢ أن ويستحسن
 اﳌتصلﺔ ϥﺷكاﳍا كتابتها ﻗبل اﳌنﻔصلﺔ ϥﺷكاﳍا اﳊروف يكتﺐ (1
 اﳌﻌروف اﻷﻟﻔبائى بﱰتﻴبها اﳊروف يكتﺐ (2
 اﻟكلﻤات أو اﳌﻘاطع كتابﺔ ﻗبل اﳊروف يكتﺐ (3
 درس كل ﰲ جﺪيﺪان اثنان أو واحﺪ حرف يكتﺐ (4
 على اﻟكتابﺔ اﻟﻄﻼب بﺪء تسبﻖ اﻟسبﻮرة على اﻟنﻤﻮذجﻴﺔ اﳌﻌلﻢ كتابﺔ (5
 .دفاترهﻢ
 اﻟنسﺦ  (ت
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 اﳌﻔﻴﺪ ،ﻣن وﻣتصلﺔ ﻣنﻔصلﺔ اﳊروف كتابﺔ على اﻟﻄﻼب تﺪريﺐ يتﻢ أن بﻌﺪ
 كتاب يتﻌلﻤﻮĔا ﰲ اﻟﱵ اﻟﻘراءة دروس ينسخﻮا أن ﻣن طﻼبﻪ اﳌﻌلﻢ يﻄلﺐ أن
 ʪﻷﺳاﻟﻴﺐ اﳌختصﲔ ﻟلﻌﺪيﺪ ﻣن ﻻيروق اﻟنسﺦ أن اﻷﺳاس، ورغﻢ اﻟﻘراءة
  ﻣنها: تنكر ﻻ فﻮائﺪ فﻴﻪ وﻟكن
 فهﻮ اﳊروف كتابﺔ على خﻼﻟﻪ ﻣن اﻟﻄاﻟﺐ يتﻤرن إضاﰲ تﺪريﺐ اﻟنسﺦ (1
 اﳋﻂ على تﺪريﺐ
 وتراكﻴﺐ. ﻣﻔردات ﻣن اﻟﻄاﻟﺐ احساس ينﻤى اﻟنسﺦ (2
 اﻹﻣﻼء  (ث
 ﻣرحلﺔ تبﺪأ أن اﳌﻤكن ﻣن ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﺪة اﻟنسﺦ على اﻟﻄاﻟﺐ يتﺪرب أن بﻌﺪ
يسﻤع.  ﻣا كتابﺔ على اﳌتﻌلﻢ ﻗﺪرة ﻣﺪى عن ﻣرحلﺔ اﻟكشﻒ وهى اﻹﻣﻼء
 وتﻌلﻢ وﻧسخها اﻟﻄاﻟﺐ ﻗراءها ﻟﺪى ﻣﺄﻟﻮفﺔ ﻣادة ﰲ عادة ﻣﻼءاﻹ ويكﻮن
 علﻴها يستﻌﺪ ﻗرائﻴﺔ ﻣادة اﳌﻌلﻢ يﻌﲔ أن اﻷفضل وﻣن ﻣﻔرداēا وتراكﻴبها
 يكن ﱂ فﺠائى إﻣﻼء ﻣن أفضل هذا إﻣﻼء، ﻣنها ﻟﻴﻌﻄﻴهﻢ ﰲ اﻟبﻴت اﻟﻄﻼب
 فرصﺔ يﻌﻄي ﻣسبﻘا ً اﳌﻌلن اﻹﻣﻼء ﻣادتﻪ ﻷن على اﺳتﻌﺪوا ﻗﺪ اﻟﻄﻼب
 ﻻ يسبﻘﻪ اﻟذى اﻟﻔﺠائى اﻹﻣﻼء ﲞﻼف ويتﺪربﻮا يستﻌﺪوا كى ﻟلﻄﻼب
  اﻵتﻴﺔ: اﻷﺷكال احﺪ اﻹﻣﻼء يتخذ أن اﳌﻤكن وﻣن. ﳑاثل اﺳتﻌﺪاد
 ﳐتارة كلﻤات إﻣﻼء -1
 ﳐتارة ﲨل إﻣﻼء -2
 92.ﻣتصلﺔ فﻘرة إﻣﻼء -3
  اﳌﺆﺷﺮات ﰲ ﺗﻘﻮﱘ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  -4
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  :بﺔ ﰲ تﻘﻮﱘ اﻟكتابﺔ ﳝكن أن ينﻈر ﰲ اﳌﺆﺷرات اﻟتاﻟﻴﺔﻟﻘﻴاس ﻣهارة اﻟكتا
 .اختبار اﳌﻼءﻣﺔ بﲔ اﻟﻔاعل وﺷكل اﻟﻔﻌل ﰲ اﳉﻤلﺔ  (أ
 .ﺷكل اﻟكلﻤﺔ ﰲ اﳉﻤلﺔ أو ﻣناﺳبﺔ اختبار ﻣﻼءﻣﺔ  (ب
 ،اﻟزʮدةأو اﳊروف  واﻟكلﻤات اﺳتخﺪام اﻟضﻤائر واﻟصﻔاتاختبار ﰲ   (ت
 ركﺔ(اﳊﻟﱰﻗﻴﻢ واﻟشكل )وأﺳلﻮب اﻟلغﺔ واﻹﻣﻼء وعﻼﻣات ا
 اختبار اﻟﻘﺪرة على Ϧﻟﻴﻒ ﳏتﻮʮت اﳌﻘال أو إعادة ترتﻴﺐ اﳉﻤل  (ث
  اﳌستَﻤﻌﺔكلﻤﺔ أو اﳉﻤلﺔ اﻟكتابﺔ  (ج
 كتابﺔ اﻷﻧشﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ (ح
 اﶈَذفﺔاﻟﻘصﺔ ﰲ اﻟبﺪايﺔ أو اﻟﻮﺳﻂ أو اﻟنهايﺔ  اكﻤال (خ
 03.إعﺪاد اﻟتﻘارير  (د
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ -5
 اﻟشرائﻂ اﻟصﻮتﻴﺔ اﳌسﺠلﺔ اﻟﱵ تسﻤع إﻟﻴها اﻟﺪارس ﰒ يكتﺐ ﻣا ﲤلﻴﻪ علﻴﻪ  (أ
اﻟكلﻤات اﳌتﻘاطﻌﺔ اﻟﱵ تﻌﲔ اﻟﺪارس على ﻣﻌرفﺔ ﻣﻌاﱐ اﻟكلﻤات وطريﻘﺔ   (ب
 هاهﺠائ
اﻷفﻼم اﻟسﻴنﻤائﻴﺔ وبراﻣﺞ اﻹذاعﺔ واﻟتلﻔﻴزيﻮن اﻟﱵ تزود اﻟﺪارس ʪﻷفكار   (ت
 واﳌﻌلﻮﻣات اﻟﱵ تلزﻣﻪ ﰲ كتابﺔ ﻣﻮضﻮعات اﻹﻧشاء واﶈادثﺔ
اﳉرائﺪ واĐﻼت وهي وﺳﻴلﺔ تﻌلﻴﻤﻴﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﰲ تﻌزيز اﻟتﻌلﻢ وتزويﺪ اﳌتﻌلﻢ   (ث
 13بتﻘنﻴﺔ اﻟكتابﺔ وﻣضﻤﻮĔا.
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﺒﺤﺚ طﺮﻳﻘﺔ
 ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ  -أ
ﰲ اﻟباحثﺔ وهﻮ تﻄﻮير كتاب اﻷﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ  ﻟلﻤﻮضﻮع اﻟذي ﻗﺪﻣتﻪ طبﻘا
ﻟباحثﺔ ﰲ هذا اﻟبحث ﲝثا ، فتستخﺪم اﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣهارة اﻟكتابﺔ تﺪريس علﻢ اﻟصرف
تﻄﻮيرʮ. أرادت اﻟباحثﺔ أن ﲡﻮب اﻟسﺆال اﻷول واﻟثاﱐ ﻣن أﺳﺌلﺔ اﻟبحث اﻟسابﻘﺔ 
 ʪﻟﻄريﻘﺔ اﻟكﻴﻔﻴﺔ. وﻟلسﺆال اﻟثاﻟث فتستخﺪم اﻟباحثﺔ اﻟﻄريﻘﺔ اﻟكﻤﻴﺔ.
 ﳎﺘﻤع اﻟﺒﺤﺚ   -ب
اﻟصرف هﻢ اﻟﻄلبﺔ ﰲ  اﻟذين يﺪرﺳﻮن فﻤﺠتﻤع اﻟبحث هنا ﲨﻴع اﻟﻄلبﺔ
ﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى اﻟثاﻧﻮيﺔ. ﲣتار اﻟباحثﺔ أﺳلﻮب اﻟﻌﻴنﺔ اﻟﻔرضﻴﺔ. اﻟصﻒ اﻟﻌاﺷر ﲟ
اﻟﻄلبﺔ ﰲ اﻟصﻒ اﻟﻌاﺷر ﲟﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى اﻟثاﻧﻮيﺔ  بﻌﺾفاﻟﻌﻴنﺔ ﰲ هذا اﻟبحث هي 
 .8102-7102ﰲ اﻟسنﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ 
 طﺮﻳﻘﺔ ﲨع اﻟﺒﻴﺎʭت  -ت
  ﳉﻤع اﻟبﻴاʭت ﰲ هذا اﻟبحث. ﻣنها: اﺳتستخﺪم اﻟباحثﺔ طرﻗ
 ﺔ اﳌﻼحﻈ  (أ
وﺳﻴلﺔ ﰲ إكتساب اﳋﱪات واﳌﻌلﻮﻣات ﻣن خﻼل ﻣا  هياﳌﻼحﻈﺔ 
 واﻹﺳتﻔتاء اﻹﻣتحان يكﻮن ʪﺳتﻌﻤال ان اﳌﻼحﻈﺔ ﰲيشاهﺪ أو يسﻤع عنﻪ. 
طريﻘﺔ اﳌﻼحﻈﺔ تﻌﻤل اﻟباحثﺔ اﻟرﻗابﺔ ﻟنﻴل اﻟبﻴاʭت عن ﻣن  23واﻷرﻗام واﻟصﻮرة.
دار ﲟﺪرﺳﺔ  ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣهارة اﻟكتابﺔ ﻔﻴﺔير صتﺪريس علﻢ اﻟصرف بكتاب اﻷﻣثلﺔ اﻟث
  اﳍﺪى اﻟثاﻧﻮيﺔ. 
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 اﳌﻘابلﺔ   (ب
ﻟلسان ﲝﻴث يتﻘابل ﺳﺌلﺔ واﻹجابﺔ ʪطريﻘﺔ اﳌﻘابلﺔ هي عﻤلﻴﺔ اﻷ
خر ويسﻤع حﺪاﳘا وجﻪ اﻷأاﻟشخصان أو أكثر تﻘابﻼ وتﻮاجها جسﻤﻴا وينﻈر 
ﺳتﻌﻤلت اﻟباحثﺔ ﻟنﻴل اﻟبﻴاʭت ﻣن ﻣﺪير اﳌﺪرﺳﺔ، ﻣﺪرس اﻟصرف ا 33ϥذﻧﻪ.
 واﻟﻄلبﺔ. 
 اﻟﻮʬئﻖ  (ت
هي اﻟتﻘرير اﻟكتابﺔ عن اﳊادثﺔ بناء ﻣن اﻟشرح واﻟنكره عن ﻟﻮʬئﻖ ا
ى على اﻟكتاب واﳉرائﺪ واĐﻼت اʭت ﲢتﻮ هذه اﻟﻄريﻘﺔ ﲨﻴع اﻟبﻴ 43اﳊادثﺔ.
اﳌﺪرﺳﺔ. وكذﻟك  واﳌركز وﻣا إﱃ ذﻟك. هذه طريﻘﺔ ﻟنﻴل اﻟبﻴاʭت عن ﻣﻌلﻮﻣات
 ﻟنﻴل اﻟﻮʬئﻖ عن اﻟنتائﺞ اﻟﻄلبﺔ ﻣن اﻹختبارين.
 اﻹﺳتبﻴاʭت   (ث
إّن هذه اﻟﻄريﻘﺔ تذكر أيضا بكﻴﻔّﻴﺔ اخذ اﳊﻘائﻖ بتﻘﺪﱘ ﳎﻤﻮعﺔ ﻣن 
اﻷﺳﺌلﺔ اﳌكتﻮبﺔ اﻟﱴ تستخﺪم ﳊصﻮل اﻻخبارات ﻣن اﳌستﺠﻴبﲔ عن ﺷخصّﻴتهﻢ 
ريﻘﺔ ﳊصﻮل اﳊﻘائﻖ ﻣن اﻟﻄلبﺔ ﺷﻴاء اﳌﻌروفﺔ. تستخﺪم اﻟباحثﺔ هذه اﻟﻄو اﻷأ
ʪجابﺔ اﻷﺳﺌلﺔ اﻟﱴ أعّﺪēا اﻟباحثﺔ ﻻﳚاد اﻻختصارات ﳓﻮ ﺷﻌﻮرهﻢ بﻌﺪ أن 
 .ﳌﻄﻮرةيﺪرﺳﻮا اﻟصرف ʪﳌﻮاد ا
 اﻟتﺠربﺔ  (ج
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ﰲ  ﻟلﻄبﺔ ﻄﻮرةاﻟتﺠربﺔ ﰲ هذه اﻟبحث هي تستﻌﻤل اﻟباحثﺔ اﳌﻮاد اﳌ
  .اﳌﻄﻮرةاﳌﻮاد  فﻌاﻟﻴﺔ عن. وهذه اﻟﻄريﻘﺔ تستﻌﻤل ﻟنﻴل اﻟبﻴاʭت اﻟﻔصل اﻟتﺠريﱯ
  
 
 اﻹختبار  (ح
ﻹﻇهار  أواﻷﺷخاص اﻟشخﺺ إﱃ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻷﺳﺌلﺔ ﻣن ﲨلﺔ اﻹختبار هﻮ
اﻻختبار ثﻼث هذا  ﻮزعي 53طاﻗﺔ اﻟﻄﻼب عن اﳌاّدة. ﳌﻌرفﺔ ﻣﻘﻌﻮد درجﺔ، اختبار
اﻹختبار اﻟبﻌﺪي ﻗبل اﻟتصحﻴﺢ واﻟثاﻟث  ﻣرات. يﻌﲏ اﻻختبار اﻟﻘبلي واﻟثاﱐ
اﳌﻄﻮرة ﻣن كتاب اﻷﻣثلﺔ اﳌﻮاد  فﻌاﻟﻴﺔاﻹختبار اﻟبﻌﺪي بﻌﺪ اﻟتصحﻴﺢ ﳌﻌرفﺔ 
 .اﻟتصريﻔﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣهارة اﻟكتابﺔ
 ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ  -ث
  اﳋﻄﻮات ﰲ هذا اﻟبحث تتكﻮن ﻣن اﳌراحل اﻵتﻴﺔ:
 ﻣرحلﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ  (أ
ʪﳌﻼحﻈﺔ اﳌباﺷرة  ﻟتﻘﻮم اﻟﻔصل إﱃ حثﺔاﻟبا تذهﺐ أن هﻮ خﻄﻮة أول
كز اﻟباحثﺔ ﰲ وتر  واﻟتﻌلﻢ. اﻟتﻌلﻴﻢ عﻤلﻴﺔ ﰲ أو اﳌشكﻼت اﻟﻈاهرات على
طريﻘﺔ اﻟتﺪريس ﻟﻌلﻢ اﻟصرف ﰲ اﻟﻔصل ﻣع تﻌﻴﲔ ﻣا احتاج إﻟﻴﻪ. وﰲ  ﻣﻼحﻈﺔ
اﻷﺳﺌلﺔ عنها، وإن ﱂ  هذه اﳌرحلﺔ ﲡﻤع اﻟباحثﺔ ﻧتائﺞ اﻟﻄلبﺔ ﻣن اﳌﺪرس وﺷكل
اﻟباحثﺔ على أن تﻌﻄي اﻷﺳﺌلﺔ إﱃ اﳌﺪرس ﻟتﺠﻮđا اﻟﻄلبﺔ كي تكﻮن  ﻮزتكن ﲡ
 اﻹختبار اﻟﻘبلي.
 ﻣرحلﺔ اﻟتخﻄﻴﻂ   (ب
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 اﻟتﻌلﻴﻤﻴﺔ فبﺪأت اﳌﻮاد تصﻤﻴﻢ ﰲ اﻟتﻌلﻢ إﻟﻴﻪ عﻤلﻴﺔ احتاج ﻣا تﻌﻴﲔ بﻌﺪ
 خﻄﺔ ﻣﻌﻴنﺔ. تكتﺐ أن اﻟباحثﺔ
ﻢ اﳌﻮاد صﻤﻴء، بﻌﺪ أن تﻘﻴﻢ اﻟباحثﺔ عن تتصﺪيﻖ وﲢكﻴﻢ اﳋﱪااﻟﻣرحلﺔ    (ت
وϦﰐ đا إﱃ اﳋﱪاء هﻢ اﳌتخصصﻮن ﰲ ﳎال تﻌلﻴﻢ اﻟصرف وذﻟك  ﻄﻮرةاﳌ
 ﻟلحصﻮل على اﻟتصحﻴحات.
تصحﻴﺢ واﻟتﻌﺪيل، بﻌﺪ أن حصلت على اﻟتصحﻴحات ﻣن اﳋﱪاء اﻟﻣرحلﺔ    (ث
فﺄﺳرعت اﻟباحثﺔ إﱃ تصحﻴﺢ وتﻌﺪيل ﻣا وجﺪتﻪ ﻣن اﻷخﻄاء واﻟنﻘصان ﰲ 
 تصﻤﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟتﻌلﻴﻤﻴﺔ.
ﰲ اﻟﻔصل بﺔ اﻷوﱃ، ﰲ هذه اﳌرحلﺔ تنﻘسﻢ اﻟﻌﻴنﺔ إﱃ اﻟﻄلبﺔ  رحلﺔ اﻟتﺠريﻣ   (ج
لﻴﺔ اﻟتﻌلﻴﻢ ʪﺳتخﺪام اﳌﻮاد اﻟتﻌلﻴﻤﻴﺔ اﻟتﺠريﱯ واﻟضبﻄي. ﲡري اﻟباحثﺔ عﻤ
اﻟتﺠريﱯ. ﰲ هذه اﳌرحلﺔ تﻼحﻆ اﻟباحثﺔ عن  ﰲ اﻟﻔصل اﳌصﻤﻤﺔ إﱃ اﻟﻄلبﺔ
 اﻟنﻘصان ﰲ تصﻤﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟتﻌلﻴﻤﻴﺔ.
. بﻌﺪ أن تﻼحﻆ اﻟباحثﺔ عن اﻟنﻘصان فﻌلﻴها ﻄﻮرةتصحﻴﺢ اﳌﻮاد اﳌﻣرحلﺔ    (ح
 أن تصححها.
ﰲ  رحلﺔ اﻟتﺠريبﺔ اﻟثاﻧﻴﺔ، هناك ﲢتاج إﱃ ﲨﻴع اﻟﻌﻴنﺔ. ﲡري فﻴها اﻹختبارﻣ  (خ
 .اﳌﻄﻮرةﳌﻌرفﺔ فﻌاﻟﻴﺔ اﳌﻮاد  اﻟﻔصل اﻟتﺠريﱯ واﻟضبﻄي
 لبﺔ بﻌﺪ اﻹجراءات.ﻣرحلﺔ اﺳتنشار اﻻﺳتباʭت، ﳌﻌرفﺔ ﺷﻌﻮر اﻟﻄ  (د
  إصﺪار اﳌﻮاد اﻟتﻄﻮيريﺔ، ﲤكن اﻟباحثﺔ على تروﳚها وإصﺪارها واﻧتشارها.  (ذ
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  رﺳﻢ ﺑﻴﺎﱐ
  
  
   
 ﶈﺔ عن اﳌﺪرﺳﺔ - اﳌﻼحﻈﺔ، اﳌﻘابلﺔ، اﻟﻮʬئﻖ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﻮاهر واﳌشكﻼت اﻟﻈ -
 تصﻤﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟتﻌلﻴﻤﻴﺔ اﻟتخﻄﻴﻂ ﰲ عﻤلﻴﺔ اﻟتﺪريس
 اﻟتصﺪيﻖ واﻟتحكﻴﻢ
حصﻮل على اﻟتصحﻴحات 
 أم ﻻ
 تصحﻴﺢ اﻷخﻄاء واﻟنﻘصان اﻟتصحﻴﺢ واﻟتﻌﺪيل
 ﻣﻌرفﺔ اﻟنﻘصان - اﻹختبار، اﻟتﺠريبﺔ اﻟتﺠريبﺔ اﻷوﱃ
 اﻟﻄلبﺔ ﻣﻌرفﺔ كﻔاءة -
 اﻟتصحﻴﺢ
 اﻹختبار، اﻟتﺠريبﺔ اﻟتﺠريبﺔ اﻟثاﻧﻴﺔ
ﻣﻌرفﺔ فﻌاﻟﻴﺔ اﳌﻮاد  -
 اﳌﻄﻮرة
 ﻣﻌرفﺔ ﺷﻌﻮر اﻟﻄلبﺔ - بﻴاʭتاﻻﺳت
 اﻹصﺪار
 رﺳﻢ بﻴاﱐ عن خﻄﻮات اﻟبحث 1.1صﻮرة 
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 طﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎʭت   -ج
  ﻟتحلﻴل اﻟبﻴاʭت، ﻣنها: اتستخﺪم اﻟباحثﺔ طرﻗ
 ﲢلﻴل اﻟبﻴاʭت عن اﳌﻼحضﺔ واﳌﻘابلﺔ  (أ
ʭت اﳌﻴﺪﻧﻴﺔ ﻣن ﻣﻴلﻴس وهﻮبرﻣن. تستﻌﻤل اﻟباحثﺔ  طريﻘﺔ ﲢلﻴل اﻟبﻴا
  63وهي:
  I____ﻣرحلﺔ ﲨع اﻟبﻴاʭت_____I
  I_____تصنﻴﻒ اﻟبﻴاʭت____I
  I_____اﻷﳕاط____I
  I_اﻻﺳتنتاج__I
باحثﺔ اﻟبﻴاʭت اﳍاﻣﺔ ﻣن كثرة ﰲ ﻣرحلﺔ تصنﻴﻒ اﻟبﻴاʭت، ﲣتار اﻟ (1
 اﻟبﻴتنات ʭﻟتها حسﺐ فﺌتها.
ﻣرحلﺔ اﻷﳕاط، بﻌﺪ أن ﲣتار اﻟبﻴاʭت فتﻌرضها اﻟباحثﺔ على ﺷكل  (2
 اﳉﺪول أو فهرس وغﲑﳘا.
، Ϧخذ اﻟباحثﺔ اﻟبﻴاʭت اﳌختاجات فﻘﻂ اﳌﺄخﻮذة ﻣن اﻻﺳتنتاج ﻣرحلﺔ (3
 اﳉﺪول أو فهرس ﰲ ﻣرحلﺔ اﻟسابﻘﺔ
 ﻟبﻴاʭت عن اﻹختبارﲢلﻴل ا  (ب
فكﻤا  t. أﻣا رﻣز اختبار  ﻹجابﺔ اﳌسﺌلﺔ اﻟثاﻟثﺔ tاﻟباحثﺔ اختبار  تستخﺪم
  يلي:
12
12
0
ESMM
tMM


  : اﻟبﻴان  
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    :اﳌﻘارﻧﺔ     to
  اﳌتغﲑ اﻷول )naeM( :ﻧﻘصّﻴﺔ   M1
  :ﻧﻘصّﻴﺔ اﳌتغﲑ اﻟثاﱐ   M2
   )naeM( ﻣن اﻟنﻘصّﻴﺔ  )rorrE dradnatS( :ﻣﻌايرة ضﻼﻟﻴﺔ   ES
 73: عﺪد اﻟﻌﻴنﻴﺔ.     N
 ﲢلﻴل اﻟبﻴاʭت عن اﻹﺳتباʭت  (ت
 ﺳتباʭت فﻤن رﻣﻮز اﳌﺄويﺔ كﻤا يلي:أﻣا رﻣﻮز ﻟتحلﻴل اﻟبﻴاʭت عن اﻹ
  = P
  (F)تكرير اﻷجﻮبﺔ 
   001%  X
  (N)عﺪد اﳌستﺠبﲔ 
  
  فاﻟتﻔسﲑ عن ﻧتﻴﺠتها هﻮ:
  جﻴﺪ جﺪا  67 % - 001 %
  جﻴﺪ  65 % - 57 %
  ﻣﻘبﻮل  04 % - 55 %
  ʭﻗﺺ  01 % - 93 %
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑع
  دراﺳﺔ ﻣﻴﺪﻧﻴﺔ وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎʭت
 ﺳﺔ دار اﳍﺪى اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻧﺒﺪة ʫرﳜﻴﺔ ﻋن ﻣﺪر   -أ
إّن ﻣﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى اﻟثاﻧﻮيﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﺳست ﲢت ﻣﻈلﺔ ﻣﺆﺳسﺔ دار 
ﺳﻮغﻴﻪ واراس ﻣنﻄﻘﺔ  321اﳍﺪى. تﻔع هذه اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﺷارع ﳎاهﺪين رﻗﻢ 
هذه  تأصبح و. 1102حﻮاﱄ اﻟﻌام  فﺄﻣا اﳌﺪرﺳﺔ اﻟثاﻧﻮيﺔ Ϧﺳس. بِبﻮجاﻧﻴغارا
وهي ﺪراﺳﺔ اﻟﺪين ﻟﻴﺔ، كاﻧت ﻣﺆﺳسﺔ دار اﳍﺪى ﻣركز اﳌﺆﺳسﺔ ﻣﺆﺳسﺔ تﻌلﻴﻤﻴﺔ رﲰ
اﳊاج.  يسﺳﻌﻴﺪ  اﻟشﻴﺦ . ﻣﺆﺳسهااﳌﺪرﺳﺔ بسﻮغﻴﻪ واراس ﰲ زﻣاĔااﻟﻘادمأعﻈﻢ 
ﺳﻮغﻴﻪ واراس ﻟﻴس فﻘﻂ ﻣن ﻣنﻄﻘﺔ  فﻴها ﻴﺔاﻟﺪيناﻟﻌلﻮم اﻟتﻼﻣﻴذ اﻟذين درﺳﻮا يكﻮن 
 وﻧﺞ ادﱘكﺪ،  ﲤاʮﻧﺞ، ﻣنﻄﻘﺔ ﺳﻮكﻮﺳﻴﻮوتغﻄي اﳌنﻄﻘﺔ اﶈﻴﻄﺔ đا، ﻣثل ﻣن  بل
ﰲ  ʪﻟﲔ. ﲬسﺔ وﺳبﻌﲔ ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣن ﻣتخرجي هذه اﳌﺪرﺳﺔ أصبحﻮا  اﻟزعﻤاءو 
فﻴها. هذا هﻮ ﻷﻧﻪ ﰲ  ﻮنشيﻌﻴﰲ اﻟﻘريﺔ اﻟﱵ ﻣﻌلﻤا  ﻣبلغا أواĐتﻤع، ﺳﻮاء أصبﺢ 
  .ﻴﺔوﻗتﻪ كان ضﺌﻴﻼ ﻟلغايﺔ ﻣن اﻟناس اﻟذين يﻔهﻤﻮن علﻮم اﻟﺪين
اﻟذين أﺳسﻮا اﳌﺪارس اﻟﺪينﻴﺔ  جﲔوكثﲑ ﻣن اﳌتخر بﻌﺪ أكثر ﻣن ثﻼثﲔ عاﻣا 
اĐتﻤع أصبﺢ . كل عامخﻔضت   دائﻤاتسبﺐ ﰲ عﺪد ﻣن اﻟتﻼﻣﻴذ  ﰲ ﻗريتهﻢ
اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﻗريتهﻢ ﻣع أن اﶈتﻮى اﻟتﻌلﻴﻢ  على أن يرﺳلﻮا دراﺳﺔ أطﻔاﳍﻢ إﱃيﻔضلﻮن 
بﻌﺪ ﻣرور اﻟزﻣان أصبحت ﻣﺪرﺳﺔ دار . فﻴها ﻻ ﳜتلﻒ عﻤا ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى
ﳉﻌل دار اﳍﺪى  ك. هذا هﻮ اﻟسبﺐدرﺳﻮا هنا اﻟﻄلبﺔ اﻟذينوجﻮد  ﻣن اﳍﺪى خال
ﻣﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى اﳌتﻮﺳﻄﺔ اﻷهلﻴﺔ  7002ﺄﺳست ﰲ عام . فرﲰﻴﺔتكﻮن ﻣﺪرﺳﺔ 
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علﻮم اﻟﺪينﻴﺔ س فﻴها اﻟثاﻧﻮيﺔ. تﺪر  دار اﳍﺪىأﻧشﺄت ﻣﺪرﺳﺔ  1102وﰲ عام 
اﻟﻌاﻣﺔ كاﻟرʮضﻴﺔ وعلﻮم  ﺔاﻟسابﻘ اﳌﺪرﺳﺔ كﻤا يﺪرس ﰲ  اﻟتﻘلﻴﺪيﺔ اﻟكتﺐ  ʪﺳتخﺪام
  83واﳉغرافﻴﺔ واﻟﻔزʮء وﻣا إﱃ ذﻟك.
 ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺪرس ﳌﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ   -ب
 8102- 7102عﺪد اﳌﺪرﺳﲔ ﰲ هذه اﳌﺪرﺳﺔ ﻟسنﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  كان
  93ت.ﻣﺪرﺳا 6ﻣﺪرﺳا و  31ﻣﺪرﺳا، يتكﻮن ﻣن  91فﻌﺪدهﻢ 
  2اﻟلﻮحﺔ 
  دار اﳍﺪى اﻟثاﻧﻮيﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻗائﻤﺔ اﳌنﻄﻤﲔ ʪﳌﺪرﺳﺔ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                          
 .8102يناير  30ﺳﻮغﻴﻪ واراس، اﳌﻘابلﺔ، ﻣﺄﻣﻮر ﲪزة،  83 
 .8102يناير  3ﺳﻮراʪʮ، اﳌﻘابلﺔ، أفنﺪي،  93 
 رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ
 عﻔنﺪي
 دﻳﻮان ﳉﻨﺔ اﳌﺪرﺳﺔ
 عﻤر
 ʭﺋب اﳌﻨﻬجﻲ
 ʮﻧﻄا
 ʭﺋب اﻟﻄﻼﰊ
 ﺳﻮʭري
 دﻳﻮان اﻹﺷﺘﺸﺎري
 فرﳝﻴتا ايﻔي
 ندﻳﻮان اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﳋﺰاﺋ
 دﳝاس ويسنﻮ فراʫﻣا
 دﻳﻮان اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ
 ﺷاهﺪ فاﻧﻴﻄا
 XIIﻧﻈﺎر اﻟﺼﻒ 
 دوي ريسﻤا واﰐ
 اﳌﺪرﺳﻮن
 اﻟﻄﻼب
 XIﻧﻈﺎر اﻟﺼﻒ 
 كﻮﺳﻮﻣا واﰐ
 Xﻧﻈﺎر اﻟﺼﻒ 
 ﻧﻮر اﻟﻌﲔ
 أﻣﲔ اﻟﺼﻨﺪوق
 فﻄري إﲰﻴﺔ
 دﻳﻮان اﻹداري
 أغﻮس رﲪن
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  3اﻟلﻮحﺔ 
  ﳌﻮاد اﻟﱵ يﺪرﺳﻮĔاأحﻮال اﳌﺪرﺳﲔ وا
  
  اﳌﺎدة  اﺳﻢ اﳌﺪرس  اﻟﻨﻤﺮة
  علﻢ اﻹﻗتصاد  عﻔنﺪي   1
  اﻟﻘرأن واﳊﺪيث  ﺳﻮʭري  2
  علﻢ اﻟﻔرʮء  ʮﻧﻄا  3
  علﻢ اﻟصرف  ﻣنصﻮر  4
  علﻢ اﻟرʮضﺔ  دﳝاس ويسنﻮ فراʫﻣا  5
  علﻢ اﻟتﻮجﻴﺪ  ﺷاهﺪ فنﻴﻄا  6
  علﻢ اﻟﻔﻘﻪ  حادق يس  7
  اﻟلغﺔ اﻹﳒلﻴزيﺔ  اﻧتان بﻮجﻮﻧﺞ  8
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  علﻢ اﳉغروفﻴا  ﻴتا ايﻔيفرﳝ  9
  اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻷخﻼق  فﻄري اﲰﻴﺔ  01
  اﻟلغﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴسﻴا  دʮʭ فﻄرʮ  11
  علﻢ اĐتﻤع  دوي رﲰا واﰐ  21
  اﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴﺔ  ﺳﱵ ﻧﻮر اﻟﻌﲔ  31
  علﻢ اﻟرʮضﻴﺔ  كسﻮﻣا واﰐ  41
  علﻢ اﻟنحﻮ  ﻣنصﻮر  51
  علﻢ اﻟصرف  ﺳﻮʭري  61
  علﻢ اﻟﻔن ّ  دʮʭ فﻄرʮ  71
  علﻢ اﻟتاريﺦ اﻟثﻘاﰲ اﻹﺳلﻤي ّ  ﻌﲔﻧﻮر اﻟ  81
  علﻢ اﻟﻄبﻴﻌﺔ  دوي رﲰا واﰐ  91
 دار اﳍﺪى اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺮʭﻣج ﻫﻴﻜﻞ  -ت
ﰲ تﺪريس  3102إن ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى اﻟثاﻧﻮيﺔ تستﻌﻤل اﳌنهﺞ اﻟﻌلﻤي 
بﻴﺔ وﻣا إﱃ ذﻟك. علﻮم اﻟﻌاﻣﺔ كﻌلﻢ اﻹﻗتصاد واﳉغروﰲ واﻟﻔزʮء واﻟرʮضﻴﺔ واﻟلغﺔ اﻟﻌر 
ﲜاﻧﺐ أخر ﰲ تﺪريس علﻢ اﻟنحﻮ واﻟصرف واﻟﻔﻘﺔ واﻟتﻮحﻴﺪ واﻷخﻼق فﻴستﻌﻤل 
اﳌﺪرﺳﻮن اﻟكتﺐ ﻟتكﻮن ﻣنهﺞ اﻟتﺪريس. فاﳊاصل ﲢﲑ اﳌﺪرﺳﻮن ﰲ أن ϩخﺪوا 
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ﳌﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى اﻟثاﻧﻮيﺔ  اﻟﺪراﺳﺔ برʭﻣﺞ هﻴكلﻧتائﺞ اﻟﻄﻼب اﻷصلﻴﺔ. وأﻣا 
  04فﻴﻤا يلي: اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  4 اﻟلﻮحﺔ 
  اﳊصﺔ ﻟكل ﻣادة
  اﳌﺎدة  اﻟﻨﻤﺮة
  اﳊﺼﺔ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع
  XII  XI  X
        اﳌﺎدة اﻟﻮاﺟﺒﺔ  أ
  2  2  2  اﻟﻘرأن واﳊﺪيث  1
  2  2  2  اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻷخﻼق  2
 2  2  2  اﻟﻔﻘﺔ  3
  2  2  2  اﻟتاريﺦ اﻟثﻘاﰲ اﻹﺳلﻤي ّ  4
  2  2  2  علﻢ اﻟﻮطﲏ  5
  4  4  4  ﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴسﻴااﻟلغ  6
  2  2  2  اﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴﺔ  7
  4  4  4  علﻢ اﻟرʮضﻴﺔ  8
                                                          
 .8102يناير  3ﺳﻮغﻴﻪ واراس، اﳌﻘابلﺔ، ا، ʮﻧﻄ 04 
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  2  2  2  علﻢ اﻟتاريﺦ  9
  4  4  2  اﻟلغﺔ اﻹﳒلﻴزيﺔ  01
  2  2  2  علﻢ اﻟﻔن ّ  11
  2  2  3  علﻢ اﻟرʮضﺔ  21
  4  4  2  علﻢ اﳉغرﰲ  31
  4  4  2  علﻢ اĐتﻤع  41
 4  4  2  علﻢ اﻹﻗتصاد  51
        اﳌﺎدة اﳌﺨﱰة  ب
      2  ءعلﻢ اﻟﻔﻴزʮ  1
      2  علﻢ اﻟﻄبﻴﻌﺔ  2
        اﳌﺎدة اﻹﺿﺎفﻴﺔ  ج
  2  2  2  علﻢ اﻟنحﻮ  1
  2  2  2  علﻢ اﻟصرف  2
  2  2  2  علﻢ اﻟتﻮحﻴﺪ  3
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  2  2  2  علﻢ اﻟﻔﻘﻪ  4
  2  2  2  علﻢ اﻷخﻼق  5
 
 ﺣﻠﺔ اﻟﻄﻼب ﳌﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ   -ث
اﻟسنﺔ اﻟﺪراﺳﺔ يكﻮن عﺪد اﻟﻄﻼب ﳌﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى اﻟثاﻧﻮيﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ 
ﻣن اﻟصﻒ اﻟﻌاﺷر حﱵ اﻟصﻒ اﻟثاﱐ عشر كلهﻢ ﲬسﺔ وﺳتﻮن  8102/7102
   14طاﻟبا. فﺄﻣا اﻟتﻘسﻴﻢ فكﻤا يلي:
 )عشرون طاﻟبا(  02:     اﻟصﻒ اﻟﻌاﺷر -1
 )عشرون طاﻟبا(   02:   اﻟصﻒ اﳊادي عشر -2
 )ﲬسﺔ وعشرون طاﻟبا(.  52:     اﻟصﻒ اﻟثاﱐ عشر -3
اﻟصرف هﻢ اﻟﻄلبﺔ ﰲ  اﻟذين يﺪرﺳﻮن ﳎتﻤع اﻟبحث ﲨﻴع اﻟﻄلبﺔيكﻮن 
ﻟﻌﻴنﺔ ﰲ هذا اﻟبحث هي ااﻟصﻒ اﻟﻌاﺷر ﲟﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى اﻟثاﻧﻮيﺔ. ﲣتار اﻟباحثﺔ 
اﻟﻄلبﺔ ﰲ اﻟصﻒ اﻟﻌاﺷر ﲟﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى اﻟثاﻧﻮيﺔ ﰲ اﻟسنﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ  بﻌﺾ
ﺪ أن يﻌرف اﲰاء اﻟﻄلبﺔ ﰲ اﻟصﻒ اﻟﻌاﺷر و عشﻮائﻴا. فبهذا ﻻب 8102-7102
  24إﳒازهﻢ ﻟلﺪراﺳﺔ اﻟصرف ﰲ اﻻﻣتحان اﻟسابﻖ ﻟتﻌﻴﲔ اﻟﻌﻴنﺔ كﻤا يلي:
  5  اﻟلﻮحﺔ
  اﲰاء اﻟﻄلبﺔ ﰲ اﻟصﻒ اﻟﻌاﺷر وإﳒازهﻢ ﰲ اﻻﻣتحان ﻟلنصﻒ اﻟسنﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
  اﻟﻨﺘﻴجﺔ  زاﻹﳒﺎ  اﲰﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﻨﻤﺮة
                                                          
 .8102يناير  3ﺳﻮغﻴﻪ واراس، اﳌﻘابلﺔ، ʮﻧﻄا،  14 
 .8102يناير  4ﺳﻮغﻴﻪ واراس، اﳌﻘابلﺔ، ﻣنصﻮر،  24 
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  84  41  اﲪﺪ جنﻴﺪي  1
  56  8  đﻴنﱵ  2
  36  9  حﻴاة  3
  07  6  غبﻼﻧﺞ ﻣﻮﻟنا  4
  07  4  فﻄرʮ اﳒاﱐ  5
  55  11  هنﺪراﻧﻴﻄا كﻮرﻧﻴﻴاوان  6
  58  1  هﲑدʮʭ واﰐ  7
  07  5  إﻣاﻣﺔ اﻟصاﳊﺔ  8
  55  21  ﻟﻴلي فﻄرʮ  9
  86  7  ﻣﻴا ﺷرة اﻟﻌﻤلﻴا  01
  02  91  ﳏﻤﺪ ﻣلﻴا بﻮدي  11
  83  81  اﻟرﲪن ﳏﻤﺪ بﻴﺪ  21
  55  01  ﳏﻤﺪ عبﺪ اﻟﻘﺪير  31
  02  02  ﳏﻤﺪ اﳍﻢ اﻟﺪين  41
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  38  3  فﻮتري بﻮﳒا فراتﻴﻮي  51
  34  71  تريﻴا اﳒاﱐ  61
  58  2  فﻴنا ﺳﱵ خﺪﳚﺔ  71
  35  51  فﲑا ﺳﻴﻔﻴا  81
  35  31  زين اﻟﻌارفﲔ  91
  05  61  ريرين أفرﻟﻴا  02
 
ﲟﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺼﺮف ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ  -ج
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
تكﻮن دراﺳﺔ اﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى اﻟثاﻧﻮيﺔ تستﻌﻤل ﻣنهﺞ 
. وضﺢ اﻟﻌﻤل اﻟﺪراﺳي بﻮجﻮد اﳋﻄﺔ ﻣن اﳊكﻮﻣﺔ وﳎال اﳌادة ﰲ 3102اﻟﻌلﻤي 
اﻟﺪراﺳﺔ ﻟكل صﻒ. ﻣن جهﺔ أخرى ﻣﺪرس اﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴﺔ ﳏﺪود ʪﳊصﺔ أن يﺪرس 
ﻣن اﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴﺔ خارج اﳋﻄﺔ. كﻤا يﻌرف أن دراﺳﺔ اﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴﺔ  ويبﲔ علﻮﻣا أخري
ﻟلناطﻘﲔ بغﲑها ﻻبﺪ أن يﻌرفﻮا علﻮﻣا عنها كاﻟنحﻮ واﻟصرف. فبهذا يﻌلﻢ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ 
دار اﳍﺪى علﻢ اﻟنحﻮ واﻟصرف ﻟﻴساعﺪ اﻟﻄلبﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴﺔ. وأﻣا خﻄﺔ 
  34اﳌادة ﻟلصﻒ اﻟﻌاﺷر فﻴﻤا يلي:
  6  اﻟلﻮحﺔ
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  (3102ﻣﻮضﻮع اﳌادة ﻟلصﻒ اﻟﻌاﺷر )ﻣنهﺞ اﻟﻌلﻤي 
  اﳌﻮﺿﻮع  اﻟﺼﻒ
  اﻟشخصﻴﺔ اﻟبﻴاʭت  X
  اﻟﱰكﻴﺐ )اﻟنكرة واﳌﻌرفﺔ(  
  اﳌﺪرﺳﺔ ﰱ اﻟﻌاﻣﺔ اﳌرافﻖ  
  اﻟﱰكﻴﺐ )اﳌبتﺪاء واﳋﱪ(  
  اﻟﻄﻼب ﺳكن وﰱ اﻷﺳرة ﰱ اﳊﻴاة  
  (اﻟﱰكﻴﺐ )اﻟﻈﻤائر  
  اﻟﱰكﻴﺐ )حرف اﳉر( هﻮاʮت  
  م اﻟﱰكﻴﺐ )اﻟﻌﻄﻒ(واﻟنﻈا اﳌهنﺔ  
ﻣﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى اﻟثاﻧﻮيﺔ ﰲ  اﻟباحثﺔ هي ﻣﺪّرﺳﺔ اﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴﺔتكﻮن 
جﻢ. افﻮجﺪت اﳌشكﻼت تكرارا عنﺪ اﻟﻄلبﺔ حﻴنﻤا يﻄلبﻮن اﻟكلﻤﺔ ﰲ اﳌﻌ. اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
حرف اﳍﻤزة وﻻ حرف  افﻴه ﻮنجﻢ فﻴﻔتحاوﳌا يﻄلبﻮن كلﻤﺔ "ادخل" ﻣثﻼ ﰲ اﳌﻌ
ذا اﳊادث حرف اﳌﻴﻢ ﻟﻄلﺐ كلﻤﺔ "ﻣرتﻔﻌﺔ". فﻴكﻮن ه افﻴه ﻮناﻟﺪال وكﻤا يﻔتح
  اﻟﻌربﻴﺔ. جذر اﻟكلﻤﺔدﻗﺔ عن  دﻟﻴﻼ أĔﻢ ﱂ يﻔهﻤﻮا 
ة ﻣن اﻟﻄلبﺔ ﰲ صناعﺔ اﳉﻤل ﳌهارة اﻟكتابﺔ ﻣشكﻼت أخرى كثﲑ تكﻮن 
 "اﻟلﻌبﺔ"أو "ﻣلﻌﺐ"و "يلﻌﺐ"و "ﻻعﺐ" كلﻤﺔ  أن ﳝﻴزوا خاصﺔ فهﻢ ﱂ يستﻄﻴﻌﻮا
صﻌبﺔ ﰲ اﳌﻌﺠﻢ  اﻟكلﻤﺔ اﻟوطريﻘﺔ اﺳتﻌﻤاﳍا ﰲ اﳉﻤل. فاﳊاصل ﻣا وجﺪوا عن ﻣﻌﲎ 
فستكتﺐ دون اﳌباﻟﺔ أكاﻧت تلك اﻟكلﻤﺔ ﲢتاج إﱃ اﻟتغﻴﲑ بصﻴغﺔ اﻟﻔﻌل أو اﻟﻔاعل 
أو اﺳﻢ اﳌكان أم ﻻ. فلذا يكﻮن اﻟصرف ﻣهﻤا ﰲ تسهﻴل دراﺳﺔ اﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴﺔ 
  . ﻟلناطﻘﲔ بغﲑها
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وأﻣا تﺪريس علﻢ اﻟصرف ﳌساعﺪة كﻔاءة اﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴﺔ ﰲ اﻟصﻒ اﻟﻌاﺷر 
ʪﺳتخﺪام كتاب اﻷﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ فﻘﻂ دون ﲟﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى اﻟثاﻧﻮيﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ويكﻮن هذا اﻟكتاب ﻣنهﺠا ﻟﺪراﺳﺔ اﻟصرف ﰲ  اﺳتخﺪام كتﺐ أخرى ﻣﺆيﺪة ﳍا.
وكذﻟك  يشاء ﻣﺪرس اﻟصرف.تلك اﳌﺪرﺳﺔ. ﻻتﻮجﺪ خﻄﺔ خاصﺔ ﰲ تﺪريسﻪ إﻻ ﻣا 
طريﻘﺔ تﺪريسﻪ إﻻ ϵﻟﻘاء اﳌادة أو اﻧشﺪها اﳌﺪرس أﻣام اﻟﻄلبﺔ ﰒ يﱰﲨها إﱃ اﻟلغﺔ 
اﻹﻧﺪوﻧﻴسﻴﺔ واﳉاويﺔ أكثر، وبﻌﺪ ذﻟك أوجبهﻢ اﳌﺪرس على أن ﳛﻔﻈﻮها ﰲ اﻟلﻘاء 
اﻷﰐ. وهكذا إﱃ Ĕايﺔ اﳌادة حﱴ يكﻮن اﻟﻄلبﺔ يسﺌﻤﻮن ﰲ تﻌلﻢ علﻢ اﻟصرف وﻟﻴس 
ناك اﻟتﺪريبات ﻟتﻘﻴﻴﻢ وﳑارﺳﺔ فهﻤهﻢ عنها إﻻ بﻄريﻘﺔ اﶈافﻈﺔ وحﺪها. وكان اﻟﻄلبﺔ ه
  ﱂ ﳝرﺳﻮا ﰲ أن يستخﺪﻣﻮا ويﻄبﻘﻮا اﻟكلﻤات ﰲ دراﺳﺔ اﻟصرف إﱃ اﳉﻤل اﻟﻌربﻴﺔ. 
وتكﻮن ﻣشكلﺔ أخرى ﰲ عﻤلﻴﺔ دراﺳﻴﺔ اﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴﺔ فكثﲑا ﻣن اﻟﻄلبﺔ 
دراﺳﺔ اﻟصرف ﻣع ﻣا يكتسبﻮن ﰲ دراﺳﺔ  يشﻌرون بصﻌﻮبﺔ ﰲ ﻣﻘارﻧﺔ ﻣا يكتسبﻮن ﰲ
اﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴﺔ ﻷĔﻢ يﺪرﺳﻮن ﻣﻌاﱐ اﻟكلﻤات ﰲ علﻢ اﻟصرف ʪﻟلغﺔ اﳉاويﺔ وتﻘﺪم 
ترﲨﺔ اﳉﻤل ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻌربﻴﺔ ʪﻟلغﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴسﻴﺔ. فﻴنبغي على ﻣﺪرﺳي علﻢ  اﻟصرف 
بﺔ. ﻣثاﻟﻪ  اﻟذين يستﻌﻤلﻮن كتاب اﻷﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ خاصﺔ أن يﻘﻮﻣﻮا بتﻘﻮﱘ فهﻢ اﻟﻄل
كﺈعﻄاء كثرة اﻟتﺪريبات ﻟﺪى اﻟﻄلبﺔ حﱴ يﻌرفﻮا أĔﻢ يﻔهﻤﻮن جﻴﺪا فﻮائﺪ تغﻴﲑ 
اﻟكلﻤﺔ وزʮدة اﻷحرف فﻴها وهﻢ ﻣتﻌﻮدون على اﺳتﻌﻤاﳍا ﰲ اﳉﻤلﺔ وينﺠحﻮن ﰲ 
اﻹختبار ﺷﻔاهﻴا كان أو ﲢريرʮ وﻣا إﱃ ذﻟك. وكذﻟك أن يغﲑ ﻣﺪرﺳي علﻢ اﻟصرف 
أﻣا اﳌﻮضﻮعات ﰲ كتاب اﻷﻣثلﺔ  تاجﻪ اﳌتﻌلﻤﻮن.طريﻘﺔ تﺪريسهﻢ ﻣناﺳبﺔ ﲟا ﳛ
  اﻟتصرفﻴﺔ ﻣنها:
 اﻟثﻼثي اĐرد -1
 اﻟرʪعي اﳌلحﻖ -2
 اﻟثﻼثي اﳌزيﺪ اﻟرʪعي -3
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 اﻟثﻼثي اﳌزيﺪ اﳋﻤاﺳي -4
  اﻟثﻼثي اﳌزيﺪ اﻟسﺪاﺳي -5
  
  
  
  
 
 "اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔ" ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺎدة ﻣن ﻛﺘﺎبﲢﻜﻴﻢ ﻣع اﳋﺒﲑ ﻋن   -ح
واﻗﱰاحاتﻪ صرف اﻟ تﻌلﻴﻢ على اﳋبﲑ تﻌلﻴﻖ عن اﻟبﻴاʭت ﳉﻤع ثﺔاﻟباح أﻗاﻣت
وتنﻈﻴﻤها  أﺳسﻪ حﻴث ﻣن اﳌصﻤﻤﺔ اﻟصرفﻴﺔ اﳌﻮاد ﻣضﻤﻮن على وﻣﺪخﻼتﻪ
ﻟلتﺪريس  وإﻣكاﻧﻴتها اﻟتﻌلﻴﻤﻴﺔ واﻟنشاطات وﻣناﺳبتها وتكاﻣلها واﺳتﻤرارها وتتابﻌها
 اﲪﺪ اﻟﺪكتﻮر اﻷﺳتاذ ﳘا اﳋبﲑين ﻣن يكﻮن واﻟتحكﻴﻢ وكذﻟك تﻘﻮﳝها. وفﻌاﻟﻴتها
اﳊكﻮﻣﻴﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻣبﻴل ﺳﻮʭن ʪﳉاﻣﻌﺔ اﻟﻌلﻴا أﺳتاذ اﻟﺪراﺳات اﳌاجستﲑ، بﻴهﻘي
 ،اﳌاجستﲑ حسﲔ عزيز اﻟﺪكتﻮرةاﻷﺳتاذ  ﰲ اﻟﻌربﻴﺔ. وتلﻴﻪ اﻟلغﻮيﲔ ﻣن وهﻮ ﺳﻮراʪʮ
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊكﻮﻣﻴﺔ أﻣبﻴل ﺳﻮʭن ʪﳉاﻣﻌﺔ اﻟﺪراﺳات اﻟﻌلﻴا كلﻴﺔ ﰲ أﺳتاذ وهﻮ
 تﻌلﻴﻘات وﲢكﻴﻤات جﺪول ذه هي وها .اﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴﺔ ﻣﺆهﻼت ﻣن وتﻌتﱪ ﻮراʪʮ،ﺳ
  :اﳋبﲑ
  
  اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ( اﲪﺪ ﺑﻴﻬﻘﻲاﻟﺪﻛﺘﻮر  اﳋﺒﲑ اﻷّول )اﻷﺳﺘﺎذ
  اﳌﻼﺣﻈﺔ  اﻟﺪراﺟﺔ  اﻟﺒﻨﻮد  اﻟﻨﻤﺮة
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  5  4  3  2  1
              أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
    √          اﳌﻮاد اﻟصرفﻴﺔ ﻣناﺳبﺔ ﳌستﻮى اﻟﺪارﺳﲔ  1
        √      ﻟصرفﻴﺔ ﻣناﺳبﺔ بكﻔاءة اﻟﺪارﺳﲔاﳌﻮاد ا  2
  3
ترتﻴﺐ اﳌﻮاد اﻟصرفﻴﺔ ﻣناﺳﺐ ﲝاجﺔ 
  اﻟﺪارﺳﲔ
      √      
  4
خلﻮ اﳌادة ﻣن اﻷخﻄاء اﻟلغﻮيﺔ 
  واﻟﻘﻮاعﺪ اﻟلغﻮيﺔ
        √    
      √        خلﻮ اﳌادة ﻣن اﻷخﻄاء اﻟﻌلﻤﻴﺔ  5
    √          ﻟغﺔ اﳌﻮاد اﻟصرفﻴﺔ هي اﻟلغﺔ اﻟﻔصحى  6
  7
ﻌروضﺔ على ﴰﻮل اﳌﻮاد اﻟصرفﻴﺔ اﳌ
  اﻟﻘﻮاعﺪ اﻟصرفﻴﺔ اﻷﺳاﺳﻴﺔ
   √        
  8
اﺳتخﺪام عرض اﳌﻮاد اﻟصرفﻴﺔ على 
  اﳉﺪوال واﻟلﻮحات اﳌﻔهﻮﻣﺔ
      √      
      √      وجﻮد اﻟتﻮازن بﲔ اﳌادة اﻟصرفﻴﺔ واﳌﻮاد   9
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  اﻷخرى
  01
وجﻮد ﳏتﻮʮت ﻣضﻤﻮن اﻟكتاب 
  يساعﺪ اﻟﺪارﺳﲔ
    √        
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﺘﺎب اﻹﻋﺪادي واﻟﻜﺘﺎب 
  اﻷﺻﻠﻲ )اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔ(
            
  1
ترتﻴﺐ اﳌﻮاد اﳌﻌرضﺔ ﻣﻮافﻖ بﱰتﻴﺐ 
  اﻟكتاب اﻷصلي
    √        
  2
اﳌصﻄلحات اﳌستﻌﻤلﺔ ﰲ اﻟكتاب 
اﻹعﺪادي ﻣثل ﻣا اﺳتﻌﻤلها اﻟكتاب 
  اﻷصلي
    √        
  3
ﻣنزﻟﺔ اﳌﻮاد اﳌﻌرضﺔ، اﻟبﻴان واﻟتﻮضﻴﺢ 
  ﻟلكتاب اﻷصلي
   √        
  4
تزاد فﻴها  ﻣن اﳌﻮاد اﳌﻌرضﺔ، ﻗﺪ
اﳌهﻤات اﻟﱵ ﱂ يذكرها اﻟكتاب 
  اﻷصلي
    √        
    √        بﻴان اﳌﻮاد ʪﻟلﻮحات واﳉﺪوال ﻻ   5
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ﳜاﻟﻒ اﻟﻌناصر اﳌضﻤﻮﻧﺔ ﰲ اﻟكتاب 
  اﻷصلي
              ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷﻣﺜﻠﺔ
  1
إﲤام اﻟﻘﻮاعﺪ اﻟﱵ ﱂ تذكر فﻴها أﻣثلتها 
  ʪﻷﻣثلﺔ ﻣن اﻷﺳلﻮب اﻟﻔصحى
      √      
  2
كل ʪب ʪﻷﻣثلﺔ ﻣن   إبﺪال اﻷﻣثلﺔ ﰲ
  ﻣن اﻷﺳلﻮب اﻟﻔصحى
    √        
  3
ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻣثلﺔ اﳌستخﺪﻣﺔ ﻣا كان ﺳهل 
  اﻟﱰكﻴﺐ
    √        
  4
ﻣن اﻷﻣثلﺔ اﳌستخﺪﻣﺔ ʪﻵʮت ﻣا 
  يلﻔﻆ أو يسﻤع كثﲑا ﻟﺪى اﻟﺪارﺳﲔ
    √        
  5
اﻷﻣثلﺔ اﳌﻘتبسﺔ ﻣن اﻟﻘرآن تساعﺪ 
  اﻟﺪارﺳﲔ ﰲ فهﻢ اﻟﻘﻮاعﺪ
    √        
              ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺼﺮف
  1
طريﻘﺔ اﻟتصريﻒ ﰲ كل ʪب يساعﺪ 
  اﻟﺪارﺳﲔ ﰲ فهﻢ ﻗﻮاعﺪ اﻟصرف
      √      
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  2
طريﻘﺔ اﻟتصريﻒ ﰲ كل ʪب ﻣﻮافﻘﺔ 
  ﻟلﺪارﺳﲔ اﳌبتﺪئﲔ
      √      
  3
اﻹكثار ﰲ اﻟتصريﻒ يساعﺪ اﻟﺪارﺳﲔ 
  ﰲ فهﻢ اﳌﻌاﱐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﰲ اﳉﻤلﺔ
      √      
  4
أﻧﻮاع اﻟتصريﻒ اﳌﻌروضﺔ تزيﺪ ﻣﻌرفﺔ 
  أجزاء اﳉﻤل اﳌختلﻔﺔ اﻟﺪارﺳﲔ ﰲ
      √      
  5
إﻣكاﻧﻴﺔ طريﻘﺔ اﻟتصريﻒ ﻟتﻴسﲑ فهﻢ 
  اﳌﻮاد اﻟصرفﻴﺔ
      √      
              ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ
  1
كﻮن اﻷﺳﺌلﺔ ﻣهﻢ ﻟتﺪريﺐ فهﻢ 
  اﻟﺪارﺳﲔ ﻟلﻤادة
    √        
  2
اﻷﺳﺌلﺔ اﳌﻌروضﺔ ﻣناﺳبﺔ ﳌستﻮي 
  اﻟﺪارﺳﲔ
    √        
    √          عﺪد اﻷﺳﺌلﺔ ﻣناﺳبﺔ ﻟلﻤادة اﳌﻌروضﺔ  3
  4
إتﻴان اﻷﺳﺌلﺔ يكﻮن ﲢﻤﻴسا ﻟنشﻂ 
  اﻟﺪارﺳﲔ ﰲ فهﻢ اﳌادة
      √      
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  5
تﻌتﱪ اﻷﺳﺌلﺔ وﺳﻴلﺔ ﳌﻌرفﺔ ﳒاح اﻟتﻌلﻴﻢ 
  واﻟتﻌلﻢ
      √      
  ﻣﻌﻴار اﻟنتﻴﺠﺔ  
  اﻟﺪرﺟﺔ  ﻣﻌﻴﺎر
  إعادة  1
  ﻣﻘبﻮل  2
  جﻴﺪ  3
  جﻴﺪ جﺪا  4
  ﳑتاز  5
    
  اﳌﻼحﻈﺔ اﻟﻌاﻣﺔ واﻹﻗﱰاحات
سﲔ اﻟغﻼف اﳋارجي، اﻟكتاب يكﻮن تصﻮيﺐ اﻷخﻄاء اﻟكتابﻴﺔ، ﲢ -
  جﻴﺪا
  
  
  (ﺣﺴﲔ ﻋﺰﻳﺰ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ )اﻷﺳﺘﺎذ اﳋﺒﲑ اﻟﺜﺎﱐ  
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  اﻟﺒﻨﻮد  اﻟﻨﻤﺮة
  اﻟﺪراﺟﺔ
  اﳌﻼﺣﻈﺔ
  5  4  3  2  1
              أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
    √          اﳌﻮاد اﻟصرفﻴﺔ ﻣناﺳبﺔ ﳌستﻮى اﻟﺪارﺳﲔ  1
      √        اﳌﻮاد اﻟصرفﻴﺔ ﻣناﺳبﺔ بكﻔاءة اﻟﺪارﺳﲔ  2
  3
ﻮاد اﻟصرفﻴﺔ ﻣناﺳﺐ ﲝاجﺔ ترتﻴﺐ اﳌ
  اﻟﺪارﺳﲔ
      √      
  4
خلﻮ اﳌادة ﻣن اﻷخﻄاء اﻟلغﻮيﺔ 
  واﻟﻘﻮاعﺪ اﻟلغﻮيﺔ
        √    
        √      خلﻮ اﳌادة ﻣن اﻷخﻄاء اﻟﻌلﻤﻴﺔ  5
     √        ﻟغﺔ اﳌﻮاد اﻟصرفﻴﺔ هي اﻟلغﺔ اﻟﻔصحى  6
  7
ﴰﻮل اﳌﻮاد اﻟصرفﻴﺔ اﳌﻌروضﺔ على 
  اﻟﻘﻮاعﺪ اﻟصرفﻴﺔ اﻷﺳاﺳﻴﺔ
      √      
  8
تخﺪام عرض اﳌﻮاد اﻟصرفﻴﺔ على اﺳ
  اﳉﺪوال واﻟلﻮحات اﳌﻔهﻮﻣﺔ
   √        
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  9
وجﻮد اﻟتﻮازن بﲔ اﳌادة اﻟصرفﻴﺔ واﳌﻮاد 
  اﻷخرى
      √      
  01
وجﻮد ﳏتﻮʮت ﻣضﻤﻮن اﻟكتاب 
  يساعﺪ اﻟﺪارﺳﲔ
    √        
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﺘﺎب اﻹﻋﺪادي واﻟﻜﺘﺎب 
  اﻷﺻﻠﻲ )اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔ(
            
  1
اﳌﻌرضﺔ ﻣﻮافﻖ بﱰتﻴﺐ  ترتﻴﺐ اﳌﻮاد
  اﻟكتاب اﻷصلي
      √      
  2
اﳌصﻄلحات اﳌستﻌﻤلﺔ ﰲ اﻟكتاب 
اﻹعﺪادي ﻣثل ﻣا اﺳتﻌﻤلها اﻟكتاب 
  اﻷصلي
    √        
  3
ﻣنزﻟﺔ اﳌﻮاد اﳌﻌرضﺔ، اﻟبﻴان واﻟتﻮضﻴﺢ 
  ﻟلكتاب اﻷصلي
     √      
  4
ﻣن اﳌﻮاد اﳌﻌرضﺔ، ﻗﺪ تزاد فﻴها 
اﳌهﻤات اﻟﱵ ﱂ يذكرها اﻟكتاب 
  اﻷصلي
        √    
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  5
بﻴان اﳌﻮاد ʪﻟلﻮحات واﳉﺪوال ﻻ 
ﳜاﻟﻒ اﻟﻌناصر اﳌضﻤﻮﻧﺔ ﰲ اﻟكتاب 
  اﻷصلي
    √        
              ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷﻣﺜﻠﺔ
  1
إﲤام اﻟﻘﻮاعﺪ اﻟﱵ ﱂ تذكر فﻴها أﻣثلتها 
  ʪﻷﻣثلﺔ ﻣن اﻷﺳلﻮب اﻟﻔصحى
      √      
  2
إبﺪال اﻷﻣثلﺔ ﰲ كل ʪب ʪﻷﻣثلﺔ ﻣن 
  ﻣن اﻷﺳلﻮب اﻟﻔصحى
      √      
  3
ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻣثلﺔ اﳌستخﺪﻣﺔ ﻣا كان ﺳهل 
  اﻟﱰكﻴﺐ
    √        
  4
ﻣن اﻷﻣثلﺔ اﳌستخﺪﻣﺔ ʪﻵʮت ﻣا 
  يلﻔﻆ أو يسﻤع كثﲑا ﻟﺪى اﻟﺪارﺳﲔ
      √      
  5
اﻷﻣثلﺔ اﳌﻘتبسﺔ ﻣن اﻟﻘرآن تساعﺪ 
  اﻟﺪارﺳﲔ ﰲ فهﻢ اﻟﻘﻮاعﺪ
        √    
             ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺼﺮف
            طريﻘﺔ اﻟتصريﻒ ﰲ كل ʪب يساعﺪ   1
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  هﻢ ﻗﻮاعﺪ اﻟصرفاﻟﺪارﺳﲔ ﰲ ف
  2
طريﻘﺔ اﻟتصريﻒ ﰲ كل ʪب ﻣﻮافﻘﺔ 
  ﻟلﺪارﺳﲔ اﳌبتﺪئﲔ
    √        
  3
اﻹكثار ﰲ اﻟتصريﻒ يساعﺪ اﻟﺪارﺳﲔ 
  ﰲ فهﻢ اﳌﻌاﱐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﰲ اﳉﻤلﺔ
    √        
  4
أﻧﻮاع اﻟتصريﻒ اﳌﻌروضﺔ تزيﺪ ﻣﻌرفﺔ 
  اﻟﺪارﺳﲔ ﰲ أجزاء اﳉﻤل اﳌختلﻔﺔ
      √      
  5
صريﻒ ﻟتﻴسﲑ فهﻢ إﻣكاﻧﻴﺔ طريﻘﺔ اﻟت
  اﳌﻮاد اﻟصرفﻴﺔ
      √      
              ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ
  1
كﻮن اﻷﺳﺌلﺔ ﻣهﻢ ﻟتﺪريﺐ فهﻢ 
  اﻟﺪارﺳﲔ ﻟلﻤادة
    √        
  2
اﻷﺳﺌلﺔ اﳌﻌروضﺔ ﻣناﺳبﺔ ﳌستﻮي 
  اﻟﺪارﺳﲔ
      √      
      √        عﺪد اﻷﺳﺌلﺔ ﻣناﺳبﺔ ﻟلﻤادة اﳌﻌروضﺔ  3
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  4
إتﻴان اﻷﺳﺌلﺔ يكﻮن ﲢﻤﻴسا ﻟنشﻂ 
  ﻢ اﳌادةاﻟﺪارﺳﲔ ﰲ فه
      √      
  5
تﻌتﱪ اﻷﺳﺌلﺔ وﺳﻴلﺔ ﳌﻌرفﺔ ﳒاح اﻟتﻌلﻴﻢ 
  واﻟتﻌلﻢ
    √        
    
  ﻣﻌﻴار اﻟنتﻴﺠﺔ
  اﻟﺪرﺟﺔ  ﻣﻌﻴﺎر
  إعادة  1
  ﻣﻘبﻮل  2
  جﻴﺪ  3
  جﻴﺪ جﺪا  4
  ﳑتاز  5
    
  اﳌﻼحﻈﺔ اﻟﻌاﻣﺔ واﻹﻗﱰاحات
  تﺪريس اﻟصرف ﰲ اﺳتﻌﻤاﻟﻪ ﳛسن اﻟكتاﰊ اﻹعﺪاد هذا
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وﻧﻈرا إﱃ ﻧتائﺞ اﻟتحكﻴﻢ ﻣن اﳋبﲑين يكﻮن اعتﻤادا على عرض اﻟبﻴاʭت 
اﻟكتاب اﳌصﻤﻢ جﻴﺪا. وﻣﻌﲎ ذﻟك أﻧﻪ ﳝكن اﺳتخﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟتﺪريس اﻟصرف بﺪون 
  تصحي
  
 "اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔ" دراﺳﺔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ʪﳌﺎدة اﳌﻄﻮرة ﻣن   -خ
اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ ﰲ هذه اﳌرحلﺔ هي اﻹعﺪاد اﻟتام على اﳋﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻷĔا 
ﻢ وﻣسﲑتﻪ. وهذه اﳋﻄﺔ هي خﻄﺔ عﻤلﻴﺔ اﻟتﻌلﻴﻢ اﻟتﺠريﱯ ﰲ اﳌﻮاد اﻟصرفﻴﺔ روح اﻟتﻌلﻴ
اﳌصﻤﻤﺔ ﻟتﻴسﲑ فهﻢ اﳌﻮاد ﰲ اﻷﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ أﲤت اﻟباحثﺔ ﰲ إعﺪادها ﻗبل 
  عﻤلﻴﺔ اﻟتﺠريبﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ. هذه ﻟﻴكﻮن ﻣﻮجها ﰲ إجراءات اﻟﺪارﺳﺔ واﻟتﻌلﻴﻢ.
ﺄﻟﻒ ﻣن اﳌﻮاد اﻷﺳاﺳﻴﺔ ﰲ علﻢ اﻟصرف ﻧﻈرا ﻟشﻤﻮل اﳌﻮاد اﳌصﻤﻤﺔ حﻴث تت
فﻴنبغي أن ﲣتار اﻟباحثﺔ بﻌضا ﻣن أبﻮاđا. وذﻟك ﻷن اﻷوﻗات اﳌﻌﺪة ﳏﺪودة ﻷداء 
اﻟتﺠريبﺔ كلﻴﺔ. وهذه اﻹﻣكاﻧﻴﺔ كﻤا ﻗﺪ أرﺷﺪتﻪ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟثاﻧﻮيﺔ. أﻣا اﳌﻮاد اﳌختارة  
اﳌﻮاد عن اﻟﻔﻌل اﻟﱵ ﺳتﻘﻮم بتﺠربتها اﻟباحثﺔ فﻘﺪ ﻗررها ﻣﺪرس اﻟصرف فﻴها. وهي 
اﻟثﻼثي اﳌزيﺪ اﳋﻤاﺳي ﰲ اﻟباب اﻟثاﻟث واﻟﻔﻌل اﻟثﻼثي اﳌزيﺪ اﻟسﺪاﺳي ﰲ اﻟباب 
  اﻷول.
أﻟﻘﻴت تلك اﳌﻮاد ﰲ عشر ﻟﻘاءات. وﻟكل ﻟﻘاء حصتان. واختتﻤت هذه 
  اﻟلﻘاءات ʪﻹختبار اﻟبﻌﺪي. وها هي اﳌﻌاﱂ اﻟﻌاﻣﺔ ﰲ تنﻔﻴذ ﲡربﺔ اﳌﻮاد اﳌنتاجﺔ:
حثﺔ بتﻌﻴﲔ اﻟﻌﻴنﺔ ﻣن اﻟﻔصل اﳌختار ﻣن ﳎتﻤع اﻟبحث ﻟتكﻮن أﻗاﻣت اﻟبا -1
ﳎﻤﻮعﺔ ﲡريبﺔ. تﻼحﻆ اﻟباحثﺔ إﱃ كشﻒ اﻟنتائﺞ اﻟﻄﻼب ﻟتكﻮن اﻟﻌﻴنﺔ 
 .عشﻮائﻴا
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ﲡري اﻟباحثﺔ اﻹختبار اﻟﻘبلي ﻷفراد اĐﻤﻮعﺔ اﻟتﺠريبﻴﺔ ﻗبل إجراء اﻟتﻌلﻴﻢ  -2
 ﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ.ʪﺳتخﺪام اﳌادة اﳌصﻤﻤﺔ ﻟتﻌلﻴﻢ اﻟصرف ﻟلكتاب اﻷﻣثل
تﻼحﻆ اﻟباحثﺔ ﻣباﺷرة خﻼل اﻟتﻄبﻴﻖ اﻟتﺠريﱯ ﻟلﻤادة اﻟصرفﻴﺔ اﳌصﻤﻤﺔ ﻟلكتاب  -3
ﻟﻘاءات  01حصﺔ دراﺳﻴﺔ ﰲ  02اﻷﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ. وتكﻮن اﻟتﺠريبﺔ  ﰲ 
دﻗﻴﻘﺔ وﻟكل اﻟلﻘاء حصتان. وهذا اﻟﻌﻤل اﻟتﺠريﱯ ﰲ  04ويساوي كل حصﺔ 
 .م 8102 – 7102ﺷهر إبريل ﻟلﻌام اﻟﺪراﺳي 
بﻌﺪ اﻹﻧتهاء ﻣن اﻟﻌﻤلﻴﺔ اﻟتﺠريبﻴﺔ أﻗاﻣت اﻟباحثﺔ ʪﻹختبار اﻟبﻌﺪي على  -4
اĐﻤﻮعﺔ اﻟتﺠريبﻴﺔ ﳊصﻮل اﻟنتﻴﺠﺔ وﻣﻌرفﺔ فﻌاﻟﻴﺔ اﳌادة اﳌﻄﻮرة ﻣن كتاب اﻷﻣثلﺔ 
 اﻟتصريﻔﻴﺔ. 
  
  
  
  اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﺘجﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﱪʭﻣج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘجﺮﻳﱯ
  اﳌﺪة  اﻟﻨﺸﺎط  اﻟﺘﺎرﻳﺦ  اﻟﻠﻘﺎء
 2  بﻴان اﳋﻄﻂ اﻟتﻌلﻴﻤﻴﺔ  8102إبريل  4ﻷربﻌاء، ا  اﻷول
  04X
    اﻹختبار اﻟﻘبلى  8102إبريل  7اﻟسبت،   اﻟثاﱐ
تﻌلﻴﻢ اﻟﻔﻌل اﻟثﻼثي اﳌزيﺪ   8102إبريل  11اﻷربﻌاء،   اﻟثاﻟث
  اﳋﻤاﺳي )اﻟباب اﻟثاﻟث(
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    اﶈافﻈﺔ واﻟتﺪريبﺔ  8102إبريل  41اﻟسبت،   اﻟرابع
تﻌلﻴﻢ اﻟﻔﻌل اﻟثﻼثي اﳌزيﺪ   8102 إبريل 81اﻷربﻌاء،   اﳋاﻣس
  اﳋﻤاﺳي )اﻟباب اﻟرابع(
  
تﻌلﻴﻢ اﻟﻔﻌل اﻟثﻼثي اﳌزيﺪ   8102إبريل  12اﻟسبت،   اﻟسادس
  اﳋﻤاﺳي )اﻟباب اﳋاﻣس(
  
    اﶈافﻈﺔ واﻟتﺪريبﺔ  8102إبريل  52اﻷربﻌاء،   اﻟسابع
تﻌلﻴﻢ اﻟﻔﻌل اﻟثﻼثي اﳌزيﺪ   8102إبريل  82اﻟسبت،   اﻟثاﻣن
  ﻟباب اﻷول(اﻟسﺪاﺳﻴي )ا
  
    اﶈافﻈﺔ واﻟتﺪريبﺔ  8102ﻣايﻮ  2اﻷربﻌاء،   اﻟتاﺳع
    اﻹختبار اﻟبﻌﺪي  8102ﻣايﻮ  5اﻟسبت،   اﻟﻌاﺷر
فﻤن ذﻟك اﳌنﻄلﻖ، فﻤن اﳌستحسن أن تذكر اﻟباحثﺔ اﳉﺪول اﻟذي يبﲔ فﻴﻪ 
  عﻤلﻴﺔ اﻟتﻌلﻴﻢ اﻟتﺠريﱯ. وهي كﻤا يلي:
ﻟﺼﺮفﻴﺔ اﳌﻄﻮرة ﻣن ﻛﺘﺎب اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻛﺸﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘجﺮﻳﱯ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮاد ا
  اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
  اﳌﺪة  اﻷﻧشﻄﺔ
  دﻗائﻖ 01  ﻣﻘﺪﻣﺔ
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 اﻟﻘاء اﻟسﻼم -1
 اﻟسﺆال على اﺳتﻌﺪاد اﻟﻄلبﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ -2
 بﻴان اﻹرتباط بﲔ اﳌادة اﳉﺪيﺪة واﳌادة اﻟسابﻘﺔ -3
طلبت اﳌﺪرﺳﺔ على اﻟﻄلبﺔ ﻷن يتذكروا  -4
  ف اﻟسابﻘﺔ اﻟﱵ ﳝلكﻮĔاويستخضروا اﳌﻌار 
  اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
  دﻗﻴﻘﺔ 06
 تﻘرأ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌادة ﰒ يكررها اﻟﻄلبﺔ ﰲ اﻟﻘراءة -1
تﻌﻄي اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻌاﱐ اﻟكلﻤات اﻟﱵ ﱂ يﻔهﻤها  -2
 اﻟﻄلبﺔ
تﻌﻄي اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔرصﺔ ﻷن يسﺄل اﻟﻄلبﺔ عن  -3
 اﳌادة اﻟﱵ ﱂ يﻔهﻤﻮاها
ثال عن تشرح اﳌﺪرﺳﺔ عن اﳌادة وتﻌﻄي اﳌ -4
 اﳌادة
تﻌﻄي اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔرصﺔ ﻟبﻌﺾ اﻟﻄلبﺔ ﻷن يﻌﻄي  -5
 اﳌثال
تﻄلﺐ اﳌﺪرﺳﺔ على اﻟﻄلبﺔ ﻹجابﺔ اﻷﺳﺌلﺔ  -6
  اﻻﺳتﻌابﻴﺔ ﳌﻤارﺳﺔ فهﻤهﻢ
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  اﻹﺧﺘﺘﺎم
 يستلخﺺ اﻟﻄلبﺔ عن اﻟﺪراﺳﺔ -1  دﻗائﻖ 01
 اﻷﰐ تشرح اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺪرس ﰲ اﻟلﻘاء -2
  اﻟﺪعاء واﻟسﻼم -3
ﻷﻧشﻄﺔ ﰲ اﻟلﻘاء اﻵﰐ هي اﶈافﻈﺔ. ﻻبﺪ ﻟكل اﻟﻄلبﺔ أن اﳌﻼحﻈﺔ: تكﻮن ا
ﳛﻔﻈﻮا اﳌادة اﻟسابﻘﺔ واحﺪا فﻮاحﺪا. وبﻌﺪ أن ﳛﻔﻈﻮا كل ﻣنهﻢ فﻌلﻴهﻢ أن ﳚﻮبﻮا  
  كل اﻷﺳﺌلﺔ ﰲ اﻟتﺪريبات. هكذا ﳌﻌرفﺔ  كﻔاءēﻢ وﳑارﺳﺔ فهﻤهﻢ عن اﳌادة.
ن كتاب اﻷﻣثلﺔ بﻌﺪ أن ﰎ اﻟﻌﻤل اﻟتﺠريﱯ على اﳌﻮاد اﻟصرفﻴﺔ اﳌﻄﻮرة ﻣ
اﻟتصريﻔﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣهارة اﻟكتابﺔ ﰲ اﻟصﻒ اﻟﻌاﺷر ﲟﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى اﻟثاﻧﻮيﺔ ﺳﻮغﻴﻪ 
واراس خاصﺔ ﰲ عﻴنﺔ اﻟبحث، أﻗاﻣت اﻟباحثﺔ ʪختبار اﻟنهائي أو اﻹختبار اﻟبﻌﺪي. 
وﻟتنﻔﻴذ ذﻟك اﻹختبار اﺳتخﺪﻣت اﻟباحثﺔ أداة اﻹختبار اﻟﱵ كتبتها اﻟباحثﺔ بنﻔسها 
  اﻟﱵ ﻗﺪ ﲤت تﻌلﻴﻤها على اﻟﻄلبﺔ. عن اﳌادة
 ﻧﺘﺎﺋج اﻻﺳﺘﺒﺎʭت  -د
وفﻴﻤا يلي ﻧتائﺞ اﻻﺳتباﻧﺔ اﻟﱵ وّزعتها اﻟباحثﺔ ﻟﺪى أفراد اﻟﻄلبﺔ أو عﻴنﺔ 
اﻟبحث ﻟلحصﻮل على آرائهﻢ بﻌﺪ تﻄبﻴﻖ تﻌلﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟصرفﻴﺔ اﳌﻄﻮرة ﻣن كتاب 
ﺔ دار اﳍﺪى اﻟثاﻧﻮيﺔ اﻷﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣهارة اﻟكتابﺔ ﰲ اﻟصﻒ اﻟﻌاﺷر ﲟﺪرﺳ
ﺳﻮغﻴﻪ واراس. واﳉﺪول اﻟتاﱄ ﺳﻮف تﻄلع اﻟباحثﺔ عن آرائهﻢ فﻴﻤا يتﻌلﻖ ʪﳌﻮاد 
اﻟصرفﻴﺔ اﳌﻄﻮرة ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣهارة اﻟكتابﺔ. واﻷجﻮبﺔ اﳌﺄخﻮذة ﻣن اﻻﺳتباʭت تكﻮن 
  ﻣﺆﺷرات تﺪل على ﻣﻼئﻤﺔ تﻌلﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟصرفﻴﺔ اﳌﻄﻮرة ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣهارة كتابﺔ اﻟﻄلبﺔ.
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  ( ﻟتحلﻴل اﻟبﻴاʭت بﻄريﻘﺔ اﻻﺳتبﻴاʭت وهي:Pﻣﻮز اﳌﺄويﺔ )أﻣا اﻟر 
  = P
  (F)تكرير اﻷجﻮبﺔ 
   001%  X
  (N)عﺪد اﳌستﺠبﲔ 
  
  اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺣﻮل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺼﺮفﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
  اﻟﻌﺒﺎرات  اﻟﺮﻗﻢ
ﻋﺪد   ﻧﻮع اﳌﻮافﻘﺔ
  اﳌﺴﺘجﺒﲔ
ﺟﺪا
ﻴﺔ 
ﻋﺎﻟ
  
ﺎﻟﻴﺔ
ﻋ
ﺪ  
ﺘﺼ
ﻣﻘ
  
ﻴﺢ
ﻗﺒ
ﺟﺪ  
ﺢ 
ﻗﺒﻴ
  ا
  N  F
أﺳتﻔﻴﺪ كثﲑا   1
ﻣن اﻹعﺪاد 
اﻟكتاﰊ ﻟﻔهﻢ 
اﻟﻘﻮاعﺪ 
  اﻟصرفﻴﺔ
  - - - -  01
  01
أﺳتﻔﻴﺪ كثﲑا   2
ﻣن ﳏتﻮى 
اﻹعﺪاد 
اﻟكتاﰊ ﰲ 
تﻘﺪﱘ اﳌﻮاد 
  -  -  -  9  1
  01
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  اﻟصرفﻴﺔ
أﺳتﻔﻴﺪ كثﲑا   3
ﻣن طريﻘﺔ 
تﻮضﻴﺢ 
اﳌﻮضﻮع 
اﳌﻮصل إﱃ 
فهﻢ اﻟﻘﻮاعﺪ 
  اﻟصرفﻴﺔ
  -  -  -  01  -
  01
ا أﺳتﻔﻴﺪ كثﲑ   4
ﻣن اﻷﻣثلﺔ 
اﳌﻌروضﺔ ﰲ 
اﻹعﺪاد 
اﻟكتاﰊ ﻟﻔهﻢ 
اﻟﻘﻮاعﺪ 
  اﻟصرفﻴﺔ
  -  -  -  8  2
  01
أﺳتﻔﻴﺪ كثﲑا   5
ﻣن طريﻘﺔ 
اﻟتصريﻒ 
  -  -  -  01  -
  01
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اﻟﱵ ϩﰐ đا 
اﻹعﺪاد 
اﻟكتاﰊ 
ﻟتكثﻴﻒ فهﻢ 
  اﳌﻮضﻮع
أﺳتﻔﻴﺪ كثﲑا   6
ﻣن اﻷﺳﺌلﺔ 
اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﱵ 
تشتﻤل على 
  عﺪة اﳌادة
  -  -  -  01  -
  01
إن ﻣا   7
صلت ﻣن ح
تﻌلﻤي هذا 
اﻹعﺪاد 
يﻘلل 
أخﻄائي ﰲ 
كتابﺔ كلﻤﺔ 
  اﻟﻌربﻴﺔ
  -  -  -  7  3
  01
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إن ﻣا   8
حصلت ﻣن 
تﻌلﻤي هذا 
اﻹعﺪاد 
يﻘلل 
أخﻄائي ﰲ 
كتابﺔ 
  اﻹﻧشاء
  -  -  -  7  3
  01
إن ﻣا   9
حصلت ﻣن 
تﻌلﻤي هذا 
اﻹعﺪاد يزيﺪ 
ﻗﺪرﰐ ﰲ 
أداء اﻟلغﺔ 
اﻟﻌربﻴﺔ أداء 
  ﺳاﳌا
  -  -  -  9  1
  01
أʭ أﻗﱰح   01
ن يكﻮن ﻷ
  01  -  -  -  -  01
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هذا اﻹعﺪاد 
اﻟكتاﰊ 
ﻣنشﻮرا 
ﻟﺪراﺳي 
  اﻟصرف
  
  اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻋن اﻻﺳﺘﺒﻴﺎʭت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  اﻟﺮﻗﻢ
  ﻧﻮع اﳌﻮافﻘﺔ
  ﻗﺒﻴﺢ ﺟﺪا  ﻗﺒﻴﺢ  ﻣﻘﺘﺼﺪ  ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا
  -  -  -  08 %  02 %  1
  -  -  -  09%  01%  2
  -  -  -  001%  -  3
  -  -  -  08 %  02 %  4
  -  -  -  001 %  -  5
  -  -  -  001%  -  6
  -  -  -  07%  03%  7
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  -  -  -  07%  03%  8
  -  -  -  09%  01%  9
  -  -  -  -  001%  01
  -  -  -   87%  22%  اﳌتﻮﺳﻂ
  
يتضﺢ ﻣن اﳉﺪول اﻟسابﻖ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻄﻼب ﻗﺪ اﺳتﻔادوا كثﲑا على اﳌﻮاد 
( وﻗع بﲔ Pاﻟصرفﻴﺔ اﳌﻄﻮرة ﻣن كتاب اﻷﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ. وذﻟك كﻤا يﻈهر على أن )
  جﻴﺪ. . فكان تﻔسﲑه هﻮ 87%
  
 ﻧﺘﺎﺋج اﻹﺧﺘﺒﺎر )اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي(  -ذ
ﳑا ﺳبﻖ ذكره يﻈهر أن اﻟبحث اﻟتﺠريﱯ وذﻟك بتصﻤﻴﻢ اﻹختبار اﻟﻘبلي 
واﻹختبار اﻟبﻌﺪي على ﳎﻤﻮعﺔ واحﺪة. وﻧﻮع اﻹختبار هﻮ اﻹختبار اﻟتحريري وذﻟك 
فكﻤا بتكلﻴﻒ اﻟﻄلبﺔ على أجابﺔ اﻷﺳﺌلﺔ اﳌﻌﺪة ﻣن ﻗبل اﻟباحثﺔ. أﻣا ﻧتائﺞ اﻹختبار 
  يلي:
  ﻧﺘﺎﺋج اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﳓﻮ اﺳﺘﻌﺎب اﳌﺎدة
  اﻟﻨﺘﻴجﺔ  اﲰﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﻨﻤﺮة
  02  اﲪﺪ جنﻴﺪي  1
  03  đﻴنﱵ  2
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  03  حﻴاة  3
  07  غبﻼﻧﺞ ﻣﻮﻟنا  4
  01  فﻄرʮ اﳒاﱐ  5
  0  هنﺪراﻧﻴﻄا كﻮرﻧﻴﻴاوان  6
  01  هﲑدʮʭ واﰐ  7
  01  إﻣاﻣﺔ اﻟصاﳊﺔ  8
  03  ﻟﻴلي فﻄرʮ  9
  56  لﻴاﻣﻴا ﺷرة اﻟﻌﻤ  01
  04  ﳏﻤﺪ ﻣلﻴا بﻮدي  11
  02  ﳏﻤﺪ بﻴﺪ اﻟرﲪن  21
  01  ﳏﻤﺪ عبﺪ اﻟﻘﺪير  31
  02  ﳏﻤﺪ اﳍﻢ اﻟﺪين  41
  07  فﻮتري بﻮﳒا فراتﻴﻮي  51
  04  تريﻴا اﳒاﱐ  61
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  07  فﻴنا ﺳﱵ خﺪﳚﺔ  71
  01  فﲑا ﺳﻴﻔﻴا  81
  01  زين اﻟﻌارفﲔ  91
  02  ريرين أفرﻟﻴا  02
  
ﻄﻮرة ﻣن كتاب اﻷﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ أﻗاﻣت وبﻌﺪ اﻹجراءات على اﳌﻮاد اﳌ
اﻟباحثﺔ ʪﻹختبار اﻟبﻌﺪي. وهذه هي اﻟبﻴاʭت اﳊاصلﺔ ﻣن اﻹختبار اﻟبﻌﺪي وهي  
  كﻤا يلي.
  ﳓﻮ اﺳﺘﻌﺎب اﳌﺎدة ﻧﺘﺎﺋج اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي
  اﻟﻨﺘﻴجﺔ  ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻀﺒﻄﻲ اﲰﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﻨﻤﺮة
  02  اﲪﺪ جنﻴﺪي  1
  03  đﻴنﱵ  2
  03  حﻴاة  3
  07  ﻮﻟناغبﻼﻧﺞ ﻣ  4
  01  فﻄرʮ اﳒاﱐ  5
  0  هنﺪراﻧﻴﻄا كﻮرﻧﻴﻴاوان  6
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  01  هﲑدʮʭ واﰐ  7
  01  إﻣاﻣﺔ اﻟصاﳊﺔ  8
  03  ﻟﻴلي فﻄرʮ  9
  56  ﻣﻴا ﺷرة اﻟﻌﻤلﻴا  01
  572  اĐﻤﻮﻋﺔ  
  
  اﻟﻨﺘﻴجﺔ  ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘجﺮﻳﱯ اﲰﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﻨﻤﺮة
  04  ﳏﻤﺪ ﻣلﻴا بﻮدي  1
  02  ﳏﻤﺪ بﻴﺪ اﻟرﲪن  2
  01  رﳏﻤﺪ عبﺪ اﻟﻘﺪي  3
  02  ﳏﻤﺪ اﳍﻢ اﻟﺪين  4
  07  فﻮتري بﻮﳒا فراتﻴﻮي  5
  04  تريﻴا اﳒاﱐ  6
  07  فﻴنا ﺳﱵ خﺪﳚﺔ  7
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  01  فﲑا ﺳﻴﻔﻴا  8
  01  زين اﻟﻌارفﲔ  9
  02  ريرين أفرﻟﻴا  01
  013  اĐﻤﻮﻋﺔ
  
وفﻴﻤا يلي جﺪول اﻟبﻴاʭت ﳌﻘارﻧﺔ ﻧتائﺞ اﻹختبار اﻟﻘبلي واﻹختبار اﻟبﻌﺪي ﰲ 
  صل اﻟتﺠريﱯ:اﻟﻔصل اﻟضبﻄي واﻟﻔ
  
  
  ﻧﺘﺎﺋج اﻹﺧﺘﺒﺎرﻳن ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻀﺒﻄﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
  اﲰﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﻨﻤﺮة
  اﻟﻔﺮوق  اﻟﻨﺘﻴجﺔ
  اﻟﺒﻌﺪي  اﻟﻘﺒﻠﻲ
  0  02  02  اﲪﺪ جنﻴﺪي  1
  0  03  03  đﻴنﱵ  2
  - 02  01  03  حﻴاة  3
  -02  05  07  غبﻼﻧﺞ ﻣﻮﻟنا  4
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  0  01  01  فﻄرʮ اﳒاﱐ  5
  0  0  0  هنﺪراﻧﻴﻄا كﻮرﻧﻴﻴاوان  6
  -04  05  01  ʭ واﰐهﲑدʮ  7
  0  01  01  إﻣاﻣﺔ اﻟصاﳊﺔ  8
  -02  01  03  ﻟﻴلي فﻄرʮ  9
  -53  02  56  ﻣﻴا ﺷرة اﻟﻌﻤلﻴا  01
  -55  012  572  اĐﻤﻮﻋﺔ
  
  اﻟﺘجﺮﻳﱯ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋج اﻹﺧﺘﺒﺎرﻳن ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
  اﲰﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﻨﻤﺮة
  اﻟﻔﺮوق  اﻟﻨﺘﻴجﺔ
  اﻟﺒﻌﺪي  اﻟﻘﺒﻠﻲ
  -03  01  04  ﳏﻤﺪ ﻣلﻴا بﻮدي  1
 03  05  02  اﻟرﲪنﳏﻤﺪ بﻴﺪ   2
  06  07  01  ﳏﻤﺪ عبﺪ اﻟﻘﺪير  3
  05  07  02  ﳏﻤﺪ اﳍﻢ اﻟﺪين  4
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  01  08  07  فﻮتري بﻮﳒا فراتﻴﻮي  5
  06  001  04  تريﻴا اﳒاﱐ  6
  01  08  07  فﻴنا ﺳﱵ خﺪﳚﺔ  7
  51  04  01  فﲑا ﺳﻴﻔﻴا  8
 51  09  01  زين اﻟﻌارفﲔ  9
  02  07  02  ريرين أفرﻟﻴا  01
  053  056  003  اĐﻤﻮﻋﺔ
جﺪول اﻟسابﻖ عرفنا أن اﻟنتائﺞ اﻟﻄلبﺔ ﰲ اﻟﻔصل اﻟضبﻄي تنخﻔﺾ بﲔ  ﻣن
اﻹختبار اﻟﻘبلي واﻹختبار اﻟبﻌﺪي. وﳌﻌرفﺔ فﻌاﻟﻴﺔ اﳌﻮاد اﳌﻄﻮرة ﻣن كتاب اﻷﻣثلﺔ 
اﻟتصريﻔﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣهارة اﻟكتابﺔ ﰲ اﻟصﻒ اﻟﻌاﺷر فﺄخذت اﻟباحثﺔ اﻟبﻴاʭت عن اﻟنتائﺞ 
  . اﻟﻄلبﺔ ﰲ اﻟﻔصل اﻟتﺠريﱯ ﻟتحلﻴلها
  
  ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎʭت ﳌﻌﺮفﺔ فﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺎدة اﻟﺼﺮفﻴﺔ اﳌﻄﻮرة ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  -ر
ﰲ اﳉﺪول اﻟسابﻖ وجﺪت اﻟباحثﺔ عن ﻣتﻮﺳﻂ اﻟنتائﺞ ﻷفراد اﻟﻄلبﺔ ﰲ ﻧتﻴﺠﺔ 
(. وđذا يﻈهر أن 56( وﻣتﻮﺳﻂ ﰲ ﻧتﻴﺠﺔ اﻹختبار اﻟبﻌﺪي )84اﻹختبار اﻟﻘبلي )
اﻟﻘبلي واﻟبﻌﺪي ﻣن أفراد اﻟﻌﻴنﺔ ﰲ ترﻗﻴﺔ ﻣهارة  ﻣتﻮﺳﻂ ﻧتائﺞ اﻟﻔروق ﻣن اﻹختبارين
(. وهذا اﻟﻔروق تشﲑ إﱃ 71اﻟكتابﺔ ʪﳌادة اﳌﻄﻮرة ﻣن كتاب اﻷﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ وهﻮ )
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 باتك نﻣ ةرﻮﻄﳌا ةداﳌʪ ﺔبيرﺠتﻟا ﺪﻌب ﺔباتكﻟا ةراهﻣ ﻮﳓ ﺔبلﻄﻟا ىﺪﻟ ﺔﻴﻗﱰﻟا دﻮجو
.ﺔﻴﻔيرصتﻟا ﺔلثﻣﻷا  
زﻮﻣﺮﻟا نﻋ ﺔﺣﻮﻠﻟا  
ﺒﻘﻟاﻠﻲ )X(  F  MX  d  df  df2  
80 – 99  I  
48  
1+  1  1  
60 – 79  I  0      
40 – 59  I I I I I  0      
20 - 39  I I I  0      
0 - 19    1-  0  0  
N   10=  ∑fd  1 =  ∑Fd= 
21  
 
M1 = MX + i ቀ∑𝒇𝒅𝑵 ቁ 
 = 48 + 9,5
۱
۱۰
 
 = 48 + (0,95) 
 = 9,48  
 
SD1 = 𝒊ඨ∑𝒇𝒅
𝟐
𝑵 − ቀ
∑𝒇𝒅
𝑵 ቁ
𝟐
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 = ٩
۱
۱۰
۱
۱۰
ଶ
 
 = ٩ ۱ ۰۱ 
 =٩ ۰  
   = ٩   x  3,0   
 = 2,85 
SEM1 = 𝑺𝑫
𝟏
√𝑵ି𝟏
 
 = 
۲,۸٥
ට١١
 =
۲,۸٥
٣,٣١
 = 87,0  
  
يﺪﻌﺒﻟا )Y(  F  MY  d  df  df2  
80 – 99  I I  
65  
1+  2  2  
60 – 79  I I I I I  I  0      
40 – 59  I  0      
20 - 39  I  0      
0 – 19    1-  0  0  
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N   10=  ∑fd  2 =   ∑ Fd 
2=  4 
 
M2 = MY + i ቀ∑𝒇𝒅𝑵 ቁ 
 = 65 + 9,5
٢
١٠
 
 = 65 + 9,1  
 = 66,9 
SD2 = 𝒊ඨ∑𝒇𝒅𝟐
𝑵
−  ቀ∑𝒇𝒅
𝑵
ቁ
𝟐
 
 = ٩‚٥ ସ
١٠
٢
١٠
ଶ
 
 = ٩‚٥ ٤  
  = ٩‚٥ x 6,0  
 = 7,5  
SEM2 = 𝑺𝑫
𝟐
√𝑵ି𝟏
 
 = 
ହ,٧
ට١١
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= 
٧,ହ
ଷ١ ,٣
  1,27 =   
 
 𝟐𝑴ష𝟏𝑴𝑬𝑺𝟐𝑴ି𝟏𝑴 = 0t
 ଶ଻,ଵ ି଻଼,଴ଽ,଺଺ିଽ,଼ସ = 
   = 81,12
۸ଵି
    ٥۸,଴ି
  
 ﻗﻴﻤﺔ أﻣا ،% 5 أو % 1 أﳘﻴﺔ ﰲ كان  ﺳﻮاء ،tt ﻣن أكﱪ 81,12   t0 كان
  :يلي فكﻤا t
  40,2=    %1
  57,2=   %5
  
  
اﳌادة اﻟصرفﻴﺔ اﳌﻄﻮرة ﻣن كتاب  اﺳتخﺪام أن ﻮه اﻟباب ذاه ﻣن فاﻟتلخﻴﺺ
 ﰲ اﻟصﻒ اﻟﻌاﺷرﻄﻼب لﻟ ﻣهارة اﻟكتابﺔ ﱰﻗﻴﺔاﻷﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ ﳍا عﻼﻗﺔ ﻗﻮيﺔ ﻟ
. و عﻼﻣتها بﻮجﻮد اﻟﱰﻗﻴﺔ ﺳﻮغﻴﻪ واراس بﻮجاﻧﻴغارا ﰲ اﻟثاﻧﻮيﺔ دار اﳍﺪى ﺔ ﺪرﺳﲟ
أيضا ﰲ ﻣتﻮّﺳﻂ ﻧتائﺞ فصل اﻟتﺠرﰊ ﰲ اﻹختبار اﻟبﻌﺪي ʪﺳتخﺪام اﳌادة اﻟصرفﻴﺔ 
  اﳌﻄﻮرة ﻣن كتاب اﻷﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ.
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  اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
  ﺧﺎﲤﺔ
اﻻﻗﱰاحات. ﳛتﻮي هذا اﻟﻔصل اﳋاﻣس على ﻧتائﺞ اﻟبحث واﻟتﻮصﻴات و 
  وϦﰐ ﻧتائﺞ اﻟبحث إجابﺔ ﻷﺳﺌلﺔ اﻟبحث.
 ﻧﺘﺎﺋج اﻟﺒﺤﺚ  -أ
اعتﻤادا على عرض اﻟبﻴاʭت وﲢلﻴلها عن تﻄﻮير اﳌادة اﻟتﻌلﻴﻤﻴﺔ فنتائﺞ هذا 
  اﻟبحث ﻣا يلي:
جاء تﻄﻮير  اﳌﻮاد اﻟتﻌلﻴﻤﻴﺔ بشكل اﻟكتاب اﻟتﻌلﻴﻤي ﻟلﻄلبﺔ اﻟثاﻧﻮيﺔ ﰲ   -1
هذا اﻟكتاب بــ"تﻌلﻴﻢ اﻟصرف  ﻣﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى ﺳﻮغﻴﻪ واراس ويسﻤى
ﻟتنﻤﻴﺔ ﻣهارة اﻟكتابﺔ )اﻟكتاب اﻹضاﰲ ﻟﻸﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ(". وإن تﻄﻮير اﳌادة 
يبﺪأ ﲟﻼحﻈﺔ أحﻮال اﻟﻄلبﺔ ﰲ تﺪريس اﻟصرف وأخذت اﻟباحثﺔ ﰲ تصﻤﻴﻢ 
اﻟكتاب ﰒ اﻟتصﺪيﻖ ﻣع اﳋبﲑ ﰒ اﻹخراءات. واﳌﻮاد اﳌﻄﻮرة تتكﻮن ﻣن 
ي على أبﻮاب عن اﻷﻣثلﺔ اﻟصرفﻴﺔ واﻷﺳﺌلﺔ ﲬسﺔ دروس ﻟكل درس ﳛتﻮ 
اﻻﺳتﻌابﻴﺔ واﻟتﺪريبات وتزيﺪ اﻟباحثﺔ اﳌبحث عن اﻟصﻴﻎ ﰲ اﻟﺪرس اﻷول. 
ويﺪل ﻣن ﲢكﻴﻢ اﳋبﲑين أن هذه اﳌادة اﳌﻄﻮرة تكﻮن جﻴﺪا ﰲ تﺪريس 
 اﻟصرف ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣهارة اﻟكتابﺔ.
اﻟﻌاﺷر ﲟﺪرﺳﺔ دار  إن تﻄبﻴﻖ اﳌادة اﳌﻄﻮرة ﻣن اﻷﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ ﰲ اﻟصﻒ  -2
. وتتكﻮن 8102ﻣايﻮ  5حﱴ  8102إبريل  3اﳍﺪر ﳚري ﰲ اﻟتاريﺦ 
اﺷخاص. وﳚري اﻻختبار اﻟﻘبلي ﰲ  01اﻟﻌﻴنﺔ ﰲ اﻟﻔصل اﻟتﺠرﰊ ﻣن 
واﻟﱰكﻴز ﻣن . 8102ﻣايﻮ  5إبريل واﻻختبار اﻟبﻌﺪي ﰲ اﻟتاريﺦ  7اﻟتاريﺦ 
رﺳﺔ اﳌادة إﱃ اﻟﻄلبﺔ أﻧشﻄﺔ اﻟتﺪريس تتكﻮن ﻣن اﻟﻘاء اﻟسﻼم، وتﻌﻄي اﳌﺪ
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وعلﻴهﻢ أن ينشﺪوها ﰒ ﳚﻮبﻮن اﻷﺳﺌلﺔ ﻣن اﻟكتاب اﳌﻄﻮر ﻣع إرﺷاد اﳌﺪرﺳﺔ 
 .وعلﻴهﻢ  أن ﳛﻔﻈﻮا اﳌادة ﰲ اﻟلﻘاء اﻷﰐ
 tاعتﻤادا على اﻟنتائﺞ اﻟﻄلبﺔ ﰲ اﻻختبار اﻟﻘبلي  واﻟبﻌﺪي وﻣن اﻟرﻣز   -3
ﻗﻴﺔ ﻣهارة اﻟكتابﺔ ﰲ فاﳌادة اﳌﻄﻮرة ﻣن اﻷﻣثلﺔ اﻟتصريﻔﻴﺔ تكﻮن فﻌاﻟﺔ ﻟﱰ 
، ttأكﱪ ﻣن  81,12   0اﻟصﻒ اﻟﻌاﺷر ﲟﺪرﺳﺔ دار اﳍﺪى. وﻧتﻴﺠتﻪ أن 
وﻣن  (.57,2) % 5 tt( أو 40,2)  % 1  ttﺳﻮاء كان ﰲ أﳘﻴﺔ 
 فكان تﻔسﲑه هﻮ جﻴﺪ. 87%( وﻗع بﲔ Pاﻻﺳتبﻴاʭت اﻟﱵ تﺪل على أن )
 اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻻﻗﱰاﺣﺎت  -ب
ﻮصي اﻟباحثﺔ ﳌن يستخﺪم هذا اﻟكتاب وﻟلﻤﺪرﺳﲔ بناء على اﻟنتائﺞ اﻟسابﻘﺔ فت
  ﻟتكﻮن عﻤلﻴﺔ اﻟتﺪريس أكثر فﻌاﻻ ﻟتﻌلﻴﻢ اﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴﺔ:
أن يﻌتﻤﺪ اﳌﺪرس على عﺪة اﳌراجع واﻟكتﺐ اﻷخرى وﻻ يﻘتصر اﻻﺳتخﺪام  -1
 على كتاب واحﺪ فﻘﻂ.
 أن يزود اﳌﺪرس اﻟتﺪريبات ﳌﻤارﺳﺔ ﻗﺪرēﻢ عن اﳌادة. -2
يستخﺪم أﺳاﻟﻴﺐ اﻟتﻌلﻴﻢ واﻟنشاطات اﻟتﻌلﻴﻢ اﳌختلﻔﺔ  ﻻبﺪ ﻟلﻤﺪرس أن -3
 واﻟﻮﺳائل اﳌﻌﻴنﺔ حﱴ يكﻮن عﻤلﻴﺔ اﻟتﻌلﻴﻢ ﻣرﳛﺔ.
على اﳌﺪرس أن يﺆكﺪ ﻧﻔسﻪ وطلبتﻪ ϥن تﻌلﻴﻢ علﻢ اﻟصرف ﺳهل ﻟﻴس  -4
 صﻌبا.
إن هذه اﳌادة اﻟصرفﻴﺔ اﳌﻄﻮرة ﻻ ﲣلﻮ ﻣن اﻟنﻘائﺺ ﻟذﻟك يرجى ﻣن اﻟباحث  -5
 ير اﻟكتاب أوﺳع ﻣن هذا اﻟبحث.اﳌﻘبل أن يﻘﻮم بتﻄﻮ 
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  ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻐاﳌﺮاﺟع ﻣن اﻟﻠ
 ﻹعﺪاد اﳌﻔتﻮحﺔ اﻟتكﻤﻴلﻴﺔ اﻟﺪراﺳات ﻣﻌهﺪ ﲡربﺔ  .8791صاﱀ. اﻷﻣﲔ، اﻟﻴﻤن أبﻮ
 اﻟﻌرﰊ ﻟﺪول اﻟﱰبﻴﺔ ﻣكتﺐ :اﻟسﻮدان اﻟسﻮدان. ﰲ اﻟﻌربﻴﺔ اﻟلغﺔ تﻌلﻴﻢ كتﺐ
  اﳋلﻴﺞ.
كﻮيت : .  تﻌلﻴﻤها و تﻌّلﻤها اﻟلغات اﻻجنبﻴّﺔ د، س. .ʭيﻒ حزﻣا و علي حﺠاج،
  ﻟلثﻘافﺔ واﻟﻔاﻧﻮن و اﻷدب. اĐلﻴس اﻟﻮطﲏ ّ
 اﳌناهﺞ ضﻮء ﰲ اﻟناطﻘﲔ đا ﻟغﲑ اﻟﻌربﻴﺔ اﻟلغﺔ تﻌلﻴﻢ .1102. اﻟﻄاهر ﳐتار حسﲔ،
  .واﻟتﻮزيع ﻟلنشر اﻟﻌاﳌﻴﺔ ﳍرم: اﻟﺪار ا. اﳊﺪيث
 اﻟﻌربﻴﺔ غﺔاﻟل خصائﺺ إﱃ ﻣﺪخل اﻟلغﻮيﺔ اﳌهارات . 3002. صاﱀ ﳏﻤﺪ اﻟشنﻄى،
  .واﻟتﻮزيع ﻟلنشر اﻷﻧﺪﻟس اﺳباﻧﻴا: دار. اﳋاﻣسﺔ اﻟﻄباعﺔ وفنﻮĔا
  أخرى، بلغات ﻟلناطﻘﲔ اﻟﻌربﻴﺔ اﻟلغﺔ تﻌلﻴﻢ ﰲ اﳌرجع ﺳنﺔ.  أﲪﺪ. بﺪون طﻌﻴﻤﺔ، رﺷﺪي
  اﻟﻘرى. أم جاﻣﻌﺔ :ﻣكﺔاﻷول.  اﻟﻘسﻢ
 اﻷﺳاﻟﻴﺐ – قاﻟﻄر  بغﲑها ﻟلناطﻘﲔ اﻟﻌربﻴﺔ اﻟلغﺔ تﻌلﻴﻢ. 8002. اﻟصﺪيﻖ عﻤر ﷲ، عبﺪ
   .اﻟﻌاﳌﻴﺔ اﻟﺪار ﻣصر:. اﻟﻮﺳائل –
  .اﻟﻘاهرة: دار اﻟنشر. تﻄﻮير اﳌﻮاد اﻟتﻌلﻴﻤﻴﺔ وﳕاذجﻪ .9002 .عثﻤان
  .جﺪة: اﳊرﻣﲔ. حل اﳌﻘﻌﻮد ﻣن ﻧﻈﻢ اﳌﻘصﻮد .7891 .ﳏﻤﺪ علﻴﺶ،
  اﳌﻌارف. دار :اﻟﻘاهرةوعناصره.  اﳌنهﺞ .  1771بسﻴﻮﱐ.  عﻤﲑة، إبراهﻴﻢ
  . بﲑوت: دار اﻟكتﺐ اﻟﻌلﻤﻴﺔ. جاﻣع اﻟﺪروس. 1791. ﻔياﻟغﻼيﻴﲏ، ﻣصﻄ
  . بﲑوت: دار اﻟﻘلﻢ. ﳐتصر اﻟصرف.  3891اﻟﻔضلى، عبﺪ اﳍادي. 
ﺳﻴكﻮﻟﻮجﻴﺔ اﻟﻮﺳائل اﻟتﻌلﻴﻤﻴﺔ ووﺳائل تﺪريس  .1891. عبﺪ اĐﻴﺪ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻣنصﻮر،
  .اﻟﻘاهرة: دار اﳌﻌارف. اﻟلغﺔ اﻟﻌربﻴﺔ
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 اﳌنﻈﻤﺔ اﳋرطﻮم:. اﻟﻌرب ﻟغﲑ اﻟﻌربﻴﺔ ﻴﻢتﻌل أﺳاﺳﻴات .8791. كاﻣل ﳏﻤﻮد ،اﻟناﻗﺔ
  .ﻟلثﻘافﺔ اﻟﻌربﻴﺔ
  . ﺳﻮرʪʮ: ﻣكتبﺔ ﳏﻤﺪ بن أﲪﺪ ﻧبهان وأوﻻده. 5591. ﻗﻮاعﺪ اﻹعﻼلﻣنذر ، ﻧذير
 واﻷﺳاﻟﻴﺐ اﳌناهﺞ ﰲ دراﺳات علﻴان،  عاﻣر هشام . ٩٨٧۱ذʮب.  صاﱀ ،هنﺪي
  اﻟﻔكري. دار :اﻟﻌاﻣﺔ.  عﻤان
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